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Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena oli musiikki lastensuojelutyössä. Toteutin opinnäyte-
työni yhteistyössä erään eteläsuomalaisen nuorisokodin kanssa. Ohjasin keväällä 2011 17 – 
vuotiaalle nuorisokodin asukkaalle seitsemän kitaratuntia, jotka kestivät keskimäärin 60 mi-
nuuttia. Hyödynsin ohjauskerroilla Kaarlo Uusitalon kehittämiä kuvionuotteja. Kirjasin jokai-
sen ohjauskerran jälkeen tutkimuspäiväkirjaa, jossa reflektoin ohjauskertojen sisältöä. Tut-
kimuspäiväkirjan lisäksi pidin kahdelle nuorisokodin työntekijälle puolistrukturoidun teema-
haastattelun, jossa kävimme läpi heidän ajatuksiaan musiikin mahdollisuuksista lastensuojelu-
työssä.    
 
Lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana ja 
mielestäni lastensuojelutyön tarjonnan tulee kehittyä kasvavan kysynnän myötä. Yksi opin-
näytetyöni tavoitteista oli näyttää, kuinka musiikki laajentaa osaltaan lastensuojelutyön tar-
jontaa. Nuorisokotien tulee tarjota lastensuojelutyön asiakkaille kodinomainen ja turvallinen 
kasvuympäristö. Toinen työni tavoitteista oli tukea ja motivoida lastensuojelunuoren harras-
tusta, joka mielestäni tukee tätä periaatetta. Työni kolmantena tavoitteena oli oman henki-
lökohtaisen ohjaajuuteni kehittäminen.  
 
Opinnäyteyöni tuloksista näkee, kuinka paljon musiikinkaltaisille toiminnallisille menetelmille 
on tilaa ja kysyntää lastensuojelutyön kentässä. Esimerkiksi kuvionuotteja hyödyntämällä mu-
siikkia voi käyttää työvälineenä työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen luomisessa. 
Onnistuin työlläni näyttämään, kuinka musiikkia voi hyödyntää nuorisokodissa tehtävässä työs-
sä. Onnistuin myös tukemaan nuorta hänen harrastuksessaan ja uskon, että hän jatkaa harras-
tustaan tulevaisuudessa. Opinnäytetyöni on esimerkki, kuinka työntekijän ei tarvitse olla mu-
siikin ammattilainen sitä hyödyntääkseen.   
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The topic of my functional thesis was music in child welfare work. I carried out my thesis in 
collaboration with a Southern Finland youth home. I directed seven guitar lessons, which last-
ed an average of 60 minutes to a 17-year-old youth home residents in the spring of 2011. 
Within the lessons I used figure notes which are development by Kaarlo Uusitalo. After each 
lessons I wrote a research journal, where I reflected the content of the lesson. In addition to 
the research journal I arranged a semi-structured theme interview for two youth home em-
ployee, which we went through their thoughts on the possibilities of music in child welfare 
work.    
 
Child welfare customers volumes have grown a lot over the last few decades, and I think child 
welfare work has to evolve because of the increasing demand. One of the aims of my thesis 
was to show how music contributes to expand the supply of child welfare work. Youth Homes 
will provide child welfare clients homelike and secure environment. Another aim of my work 
was to support and motivate a young child, the spirit that I think supports this principle. The 
third objective of the thesis was my own development as an instructor.  
 
In the results of my thesis you can see how much space and demand there are for music, such 
as operational processes in child welfare work field. For example by figure notes music can be 
used as a tool for creating interactions between employee and customer. With this thesis I 
was able to show how music can take advantage of youth home-based jobs. I also managed to 
support the young person’s hobby, and I believe that he will continue his hobby in the future. 
My thesis is an example of that the employee does not need to be a music expert to take ad-
vantage of it. 
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 1 Johdanto
 
Valitsin toiminnallisen opinnäytetyöni aiheeksi musiikin lastensuojelutyössä. Sain aiheen opin-
näytetyölleni kolmannen työharjoitteluni aikana, jonka tein lastensuojelutyön parissa. Toteu-
tin opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden keväällä 2011 ohjaamalla musiikkia eräälle etelä-
suomalaisessa nuorisokodissa olevalle 17 -vuotiaalle nuorelle. Opinnäytetyössäni ohjattavan 
nuoren henkilötiedot jäävät anonyymeiksi. Ohjattavastani puhuttaessa käytän termiä ”nuori”.  
 
Pyrin tuomaan opinnäytetyölläni esille sen, että ohjaajan ei tarvitse olla musiikin ammattilai-
nen menetelmää hyödyntääkseen. Musiikkia voi hyödyntää työvälineenä siinä missä muitakin 
toiminnallisia ohjausmenetelmiä, kuten draamaa, liikuntaa tai kuvataidetta. Lastensuojelutyö 
on asiakastyötä ja musiikki on toiminnallisena menetelmänä hyvä työntekijän ja asiakkaan 
välisen vuorovaikutuksen luomisessa. Musiikki on helppo ja hauska menetelmä tahojen välisen 
kontaktin luomisessa. Tämän lisäksi musiikin avulla saavutettavat onnistumisen tunteet pa-
rantavat nuoren itsetuntoa. Tuon opinnäytetyössäni esille kuvionuottien hyödyntämisen mu-
siikinohjauksessa, sillä uskon niiden luomiin mahdollisuuksiin matalankynnyksen menetelmä-
nä. Olen saanut luvan kuvionuottien käyttöön niiden keksijältä ja kehittäjältä, Musiikin eri-
tyispalvelukeskus Resonaarin toiselta johtajalta Kaarlo Uusitalolta. Toivon myös, että opin-
näytetyöni antaa muille alalla toimiville ihmisille tietoisuutta ja uskallusta hyödyntää käyttä-
miäni luovia menetelmiä omassa työssään. 
 
Viitekehyksenä opinnäytetyössäni käytän useita lastensuojelutyöhön liittyviä teoksia sekä mu-
siikkiterapia- että musiikin teoriakirjoja. Lisäksi haastattelin ohjattavani nuoren omaohjaajia, 
samalla kartoittaen heidän ajatuksiaan musiikinhyödyntämisestä lastensuojelutyössä.  
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2 Lastensuojelu 
 
2.1 Lastensuojelu ja yhteiskunta 
 
Suomi on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimusta. 
Sopimuksen mukaan lasta ei tule erottaa vanhemmistaan vastoin heidän tahtoaan, paitsi jos 
lasta kohdellaan huonosti, tai laiminlyödään. (Taskinen & Törrönen 2004: 12.) Kirjassa Lasten-
suojelua kehittämässä lastensuojelutyön ydin kiteytetään vastaavalla tavalla: ”Lastensuojelu 
on yhteiskunnan asettama instituutio, jonka tehtävänä on auttaa ja valvoa lapsikansalaisten 
hyvinvoinnin toteutumista” (Hurtig, Hautajärvi & Rantalaiho 2003: 8). Lastensuojelun johta-
vana periaatteena on ottaa huomioon lapsen etu. Se tarkoittaa lasten ja nuorten oikeuksien 
ja yleisen hyvinvoinnin turvaamista, sekä edistämistä. Lastensuojelun perustehtävää on jaet-
tavissa kolmeen eri osaan: lasten yleisiin kasvuoloihin vaikuttamiseen, vanhempien tukemi-
seen kasvatustehtävässä ja varsinaiseen lasten suojelutehtävään (Sosiaaliportti –
internetinsivut. Viitattu 5.10.2011 klo. 11.45). Sijaushuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, 
kiireellisesti sijoitetun tai lastensuojelulain 83 §:ssä tarkoitetun väliaikaismääräyksen nojalla 
sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuolto on väli-
aikainen ja korvaava toimenpide, jonka järjestävät muut kuin lapsen vanhemmat. (Reinikai-
nen 2009: 9.)  Sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivujen mukaisesti lastensuojelu ja-
kaantuu kahteen osaan: ehkäisevään lastensuojeluun ja lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuoje-
luun. (Sosiaali- ja terveysministeriön internetsivut. Viitattu 7. huhtikuuta klo. 13.17.)  
 
Lastensuojelutyön ytimessä ovat työntekijöiden kontaktit asiakkaisiin. Lastensuojelussa työs-
kennellään vakavien yhteiskunnallisten ongelmien kanssa, jotka vaikuttavat paitsi yksilöön, 
myös yhteiskuntaan niin sosioekonomisilla kuin psykososiaalisilla tavoilla. Suomen perustuslain 
mukaan yhteiskunta on vastuullinen takaamaan jokaiselle kansalaiselleen elämää edellyttävät 
lähtökohdat ja lastensuojelutyö toteuttaa osaltaan tätä velvoitetta. Lastensuojelulain ensim-
mäisessä pykälässä (417/2007,1§) mainitaan, että lapsella on myös oikeus erityiseen suoje-
luun. Laillisuus ei ole kuitenkaan synonyymi eettisyydelle, eikä lainmukaisuus aina takaa oi-
keudenmukaisuutta. Laki antaa harvoin suoraa ja konkreettista vastausta arkisen ihmissuhde-
työn kiperiin pulmiin. Sen sijaan sosiaalialalla, tässä tapauksessa lastensuojelussa toimivan 
henkilön ammattietiikka ohjaa tehtyjä valintoja työssä. (Rousu 2007: 21.) 
 
Suomalaisten aineellinen hyvinvointi on kasvanut vuosikymmenten saatossa, mutta yhä use-
ammalla lapsella on psykososiaalisia vaikeuksia selvitä normaaliarjesta ilman erityistä tukea 
esimerkiksi päiväkodista tai koulusta. Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi näkyy muun 
muassa siten, että vaikka lasten suhteellinen kokonaismäärä väestöstä on pienentynyt, on 
lastensuojeluasiakkaiden kokonaismäärä enemmän kuin kaksinkertaistunut hyvin lyhyen ajan 
sisällä. (Rousu 2007: 18.) Helsingin Kasvatustieteiden laitokselle tekemässä väitöskirjassa Nuo-
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risokodista maailmalle – kokemuksia nuorisokodissa elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä 
Sarianna Reinikainen kertoo kodin ulkopuolella sijoitettujen lasten ja nuorten prosentuaalisen 
määrän koko väestön muihin alaikäisiin nähden vuodelta 2007. Alle 18 – vuotiaista lapsista 
1,2 % on sijoitettu kodin ulkopuolelle turvallisen kasvuympäristön turvaamiseksi. Tästä osasta 
väestöä 33 % oli sijoitettu laitoshoitoon ja tästä osasta edelleen kaksi kolmas osaa on sijoitet-
tu perinteisiin lastensuojelulaitoksiin, kuten lastenkoteihin, nuorisokoteihin ja koulukoteihin. 
(Reinikainen 2009: 9.) Teoksessaan Lastensuojelun ytimessä (Bardy 2009) Marjatta Bardy päi-
vittää Sarianna Reinikaisen kirjaamaa tulosta vuodelle 2008. Vuonna 2008 lastensuojelun pii-
rissä oli noin 3 % kaikista alaikäisistä, eli lähemmäs 76 000 lasta ja nuorta. Lastensuojelun 
piirissä olevien lasten ja nuorten määrä on enemmän kuin kaksinkertaistunut reilussa vuosi-
kymmenessä. (Bardy 2009: 3.) Nämä luvut kertovat kasvavasta lastensuojelulaitosten, kuten 
nuorisokotien tarpeesta. Syy siihen, miksi nostan nämä luvut esille, on sinä kuinka suuri tarve 
palvelujen kehittymiselle maassamme on.  
 
Lastensuojelutyön asiakkuus voi alkaa muun muassa perheen omasta avunpyynnöstä, muiden 
yhteydenotosta ja lapsen asian puheeksi ottamisena tai lastensuojeluilmoituksesta. Tarja Hei-
non tekemän ja Stakesin julkaiseman tutkimuksen mukaan yleisin tapa on lastensuojeluilmoi-
tuksen kautta (72 %) ja erilaisten yhteydenottojen kautta (58 %). Vähiten ilmoituksia tulee 
perheeltä itseltään (38 %). (Heino 2007: 40.) Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalitoi-
messa on ryhdytty kiireellisiin lastensuojelutoimenpiteisiin, tai kun on tehty päätös lastensuo-
jelutarpeen selvityksen tekemisestä. Sijoittaminen nuorisokotiin tehdään nuoren kasvuolosuh-
teiden turvaamiseksi, mutta samalla se myös tarkoittaa, että nuoren fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen maailma muuttuvat. Sijoituksen syyt liittyvät usein lapsen laiminlyöntiin, kaltoin 
kohteluun, koulunkäynnin epävakaisuuteen ja / tai rikosten tekemiseen. Taustalla voivat 
myös vaikuttaa vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai parisuhteen jatku-
vat riidat, jotka kärjistyessään tekevät perhe-elämästä lapselle tuvattoman. (Reinikainen 
2009: 29.) Nuorisokodin perustehtävänä on auttaa lapsia ja nuoria, jotka eivät kotonaan saa 
riittävää huolenpitoa ja kasvatusta. Nuorisokodin tulee tarjota nuorelle olosuhteet terapeutti-
seen, koulutukselliseen ja elämäntaitoihin liittyvän hoitoon ja tukeen. (Reinikainen 2009: 10.) 
Sijoitusta edeltää kriisitilanne, mutta myös itse sijoitus nuorisokotiin on nuorelle uusi kriisiti-
lanne, jonka käsittelyyn nuori tarvitsee tukea ja erilaisia välineitä niiden käsittelyyn.  
 
2.2 Suhteeni lastensuojelutyöhön 
 
Tein opinnäytetyöni yhteistyössä erään eteläsuomalaisen nuorisokodin kanssa. Kahdeksan-
paikkaisen nuorisokodin asiakaskunta koostuu 13–17 –vuotiaista nuorista. Nuorisokodissa työs-
kentelee 6 ohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja, hoitotyönvastaava sekä nuorisokodin johta-
ja. Päätoimisten työntekijöiden lisäksi nuorisokodilla on sijaislistallaan noin kaksikymmentä 
sijaista, jotka tekevät työvuoroja tarvittaessa.  
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Ajatus opinnäytetyöstäni syntyi kolmannen työharjoitteluni aikana. Yksikön hoitotyönvastaava 
ehdotti minulle, haluaisinko tehdä tulevan opinnäytetyöni nuorisokotiin. Olin aiemmin ajatel-
lut, että haluaisin yhdistää opinnäytetyössäni musiikin sosiaalialan työhön. Kerroin hoitotyön-
vastaavalle ajatuksistani ja pohdimme hänen kanssaan yhdessä aihetta opinnäytetyölleni. Lo-
pulta aiheen valitseminen, siis kitaransoiton ohjaaminen nuorelle, oli helppo ja luonteva rat-
kaisu. Hoitotyönvastaavan mielestä oma erikoisosaamiseni voisi antaa nuorisokodille paljon 
yhteisönä. 
 
Yhteistyöni nuorisokodin kanssa alkoi syksyllä 2010, jolloin tein kolmannen opintovuoteni 
kymmenviikkoisen työharjoittelun kyseiseen paikkaan. En ollut aikaisemmin opintojeni aikana 
tutustunut lastensuojelutyöhön, joten opin työharjoitteluni aikana paljon tästä ennestään 
tuntemattomasta sosiaalialan puolesta. Työharjoitteluni jälkeen toimin nuorisokodissa sään-
nöllisesti sijaisena aina vuoden 2011 kesään asti, jolloin minut palkattiin 3 kuukauden ajaksi 
kesälomasijaiseksi. Kesälomasijaisuuteni aikana perehdyin syvemmin lastensuojelun maail-
maan ja niihin menetelmiin, joita kentällä tänä päivänä käytetään. Kesän aikana tutustuin 
muun muassa omaohjaajatyöhön. Kesän jälkeen syksyllä 2011 minut palkattiin nuorisokotiin 
täyspäiväseksi ohjaajaksi. 
 
3 Opinnäytetyön tavoitteet ja arviointi 
 
3.1 Tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tavoitteina on tarkastella musiikin hyödyntämistä lastensuojelutyössä, nuoren 
harrastuksen tukeminen ja motivointi, sekä oman ammattitaitoni ja ohjaajuuteni kehittämi-
nen. Lastensuojelulaitosten määrän kasvaessa, on myös itse lastensuojelulaitosten kehityttä-
vä. Jos sosiaalityön kehittämisen lähtökohtana pidetään muuttuvien toimintaympäristöjen 
huomioimista ja refleksiivistä ammatillisuutta, myös lastensuojelun toimintakäytäntöjen on 
oltava herkkiä muutostarpeille. Ammatillisuus edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja valmi-
utta uusien työmenetelmien omaksumiselle. Musiikki ja muut luovat menetelmät kehittävät 
osaltaan lastensuojelukentän repertuaaria. Haluan työlläni tuoda esille, kuinka musiikkia voi 
hyödyntää lastensuojelutyössä. Mielestäni olisi hienoa, jos työntekijöillä olisi mahdollisuus 
tuoda omaa erikoisosaamistaan työhönsä. Lastensuojelutyön yleisiin tavoitteisiin kuuluu kon-
taktin luominen työntekijän ja asiakkaan välille ja mielestäni musiikki on hyvä väline juuri 
siihen.  
 
Hyödynnän opinnäytetyössäni omaa erikoisosaamistani musiikin saralla. Olen työskennellyt 
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa tuntiopettajana vuoden 2011 alkukeväästä asti, 
joten kuvionuotit ovat opetusmenetelmänä minulle entuudestaan tuttu. Oppilaani Resonaaris-
sa ovat pääsääntöisesti erityisoppilaita, joten kuvionuottien hyödyntäminen lastensuojelu-
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asiakkaan kanssa on minulle uusi opetusalue. Olen kuitenkin toiminut nuorten ja musiikin pa-
rissa ja uskon, että aiemmista kokemuksista ja tietotaidoista on hyötyä opinnäytetyötä teh-
dessä. Järjestin nuoren kanssa seitsemän ohjauskertaa, jolloin ohjasin nuorelle kuvionuottiki-
taran soittamista. Viikoittaiset soittokertamme kestivät keskimäärin 60 minuuttia ja pidimme 
niitä muun muassa nuoren nuorisokodissa, ammattikorkeakoulumme musiikkiluokassa, sekä 
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa. Ohjauskertojen loputtua pidin nuoren omaohjaaji-
en kanssa puolistrukturoidun haastattelun kaltaisen teemahaastattelun, siitä millaisena he 
kokevat musiikin työmenetelmänä. Nuoren nuorisokodissa on tapana järjestää jokaiselle nuo-
relle kaksi omaohjaajaa, jotka hoitavat pääsääntöisesti omaohjattavansa asioita. Alkuperäi-
nen ideani oli, että pyytäisin kyseisen nuoren omaohjaajia tekemään havainnointeja siitä, 
onko nuoren musikaalinen aktiivisuus lisääntynyt ja millaisia tuntemuksia nuoresta mahdolli-
sesti nousee yhteisten soittokertojemme jälkeen. Havainnoinnilla tarkoitan toimintaan ja 
käyttäytymiseen liittyvien verbaalisten ja nonverbaalisten ilmaisujen tarkkailua. Sain kuiten-
kin kesäsijaisuuden kyseiseen nuorisokotiin ja toimin itse nuoren omaohjaajan sijaisena kesä-
kuun alusta elokuun loppuun. Kykenin siis itse havainnoimaan nuoren musiikillista aktiivisuut-
ta. Keinoina opinnäytetyössäni käytän Kaarlo Uusitalon kehittämiä kuvionuotteja, joka on 
selkeä tapa merkitä notaatiota. Uskon, että kuvionuotit voisivat antaa koko nuorisokodin yh-
teisölle mukavan ja matalankynnyksen menetelmän tutustua musiikkiin.  
 
Harrastuksen tukeminen ja nuoren motivointi ovat myös yksi opinnäytetyöni tavoitteista. Har-
rastukset ovat nuorille elämänhallinnan ja -hahmottamisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Kirjas-
sa Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja tiivistetään ajatus mahdollistavasta ja eheyttävästä 
elinympäristöstä vastaavalla tavalla: ”Lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin 
vaikuttavat perimän lisäksi hänen perheensä hyvinvointi, perheen ja kasvuympäristön kulttuu-
ri sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät tai murentavat tekijät siinä yhteisössä, jossa lapsi 
tai nuori elää” (Koistinen, Ruuskanen, & Surakka, 2004: 14). Uskon, että nuoren oman harras-
tuksen, tässä tapauksessa musiikin, tuomisella nuoren kasvuympäristöön nuoren hyvinvointi 
lisääntyy. Mahdollisuus toteuttaa itseään lisää tunnetta hyväksyvästä ja lämpimästä ilmapii-
ristä. Jokaisen nuorisokodin tavoite on turvata ja tarjota nuorille kodinomainen ilmapiiri, jos-
sa kasvaa ja elää normaalia elämää. 
 
Keinoina nuoren harrastuksen tukemisessa ja motivoinnissa pyrin antamaan hänelle tehtäviä 
soittokertojemme ulkopuolelle. Lisäsin myös nuoren tietoa omaa instrumenttiaan kohtaan. 
Esimerkiksi oikealla soittoasennolla voidaan vaikuttaa paljon siihen, kuinka kitara soi ja miltä 
soittaminen tuntuu. Soittotekniset seikat helpottivat nuorta oman instrumentin hallinnassa. 
Annoin nuorelle käytettäväksi oman kuvionuottikitarani, sillä hänellä oli entuudestaan nor-
maali kuusikielinen kitara. En nähnyt tarpeelliseksi ohjata nuorelle normaalin kuusikielisen 
kitaran soittamista, sillä hänen osaamisensa ei ollut sen vaatimalla tasolla. Nelikielisellä kita-
ralla hän kykeni harjoittelemaan soittamiamme kappaleita soittokertojen ulkopuolella. Ku-
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vionuottikitaran lisäksi annoin hänelle kaikki kolme kuvionuottikirjaa, josta hän saattoi halu-
tessaan soittaa eri kappaleita omalla ajallaan.  Kävimme ohjauskerroillamme läpi myös 
kitaran huoltamisen aina kielten vaihtamisesta otekaulan öljyämiseen. Vaikka vastaavanlaiset 
tekniset seikat eivät tehneet nuoresta parempaa kitaristia, oli kyse enemmänkin hallinnan 
tunteesta, joka edesauttaa ja kehittää itsetuntoa. Pyrin myös motivoimaan nuorta itsenäiseen 
soittamiseen, jotta oppiminen olisi jatkuvaa, eikä se rajoittuisi ainoastaan rajattuihin 
soittokertoihimme. Innostin nuorta soittamaan sellaisia kappaleita, joista hän itse piti. Lisäsin 
tai vähensin soittohaastetta tarpeen mukaan, sillä liian helppo tai vaikea soittaminen vähen-
tää motivaatiota toimintaa kohtaan. Annoin konkreettisia neuvoja nuoren soittamiseen, sekä 
siihen, kuinka tutuista kappaleista voi omalla soittamisellaan varioida erilaisia. 
 
Omaksi tavoitteekseni opinnäytetyössä asetin oman ammattitaitoni kehittämisen 
lastensuojelun työntekijänä sekä musiikin ohjaajana. Olen toiminut kummankin työmuodon 
parissa, mutta näen kehittämisen ja kehityksen matkana, enkä päämääränä. Kuten aiemmin 
mainitsin, on ammattilaisen oltava herkkä toimimaan erilaisissa tilanteissa eri tavoin ja näen 
erilaiset työmenetelmät rikkautena. Opinnäytetyöni avulla pääsin hyödyntämään omaa eri-
koisosaamistani ja yhdistin sen omaan työhöni. Kirjoitin jokaisen ohjauskerran jälkeen rapor-
tin, jossa tuli esille ohjauskertamme sisältö. Pyrin taltioimaan tarkasti kaikki tekemäni ha-
vainnot, sekä nuorelta itseltään tulevan palautteen. Ohjauskertojen analysointi ja läpikäymi-
nen helpotti huomattavasti oman työskentelyn reflektointia.   
 
3.2 Arviointi 
 
Heidi Ahonen-Eerikäisen kirjassa Samalla aaltopituudella (Ahonen-Eerikäinen 1999: 23–24.) 
puhutaan musiikkiterapeutti Anna Steen Mollerin ideologiasta musiikin tehtävänä itseilmaisun 
välineenä. Kirjassa painotetaan ohjaajan observaatiokykyä ja ohjattavan muuttuvan kehon-
kielen lukemista. Ohjaajan on oltava tietoinen myös omista tunteistaan ja kyvyistään lukea 
ohjattavaa. Moller tiivistää havainnon kysymyksiin: Tuntuukohan ohjattavasta miellyttävältä? 
Onko hän rentoutunut vai jännittynyt? Onko hänen huomionsa sisään vai ulospäin kääntynyttä? 
(Ahonen-Eerikäinen 1999: 23–24.) Opinnäytetyön toiminnallisen vaiheen edetessä pyrin vas-
taamaan seuraaviin kysymyksiin:  
 
 Millä tavalla ohjattava suhtautui toimintaan? 
 Minkälainen ohjattavan vireystaso ohjaustilanteessa oli?  
 Jaksoiko ohjattava keskittyä toimintaan? 
 Nostiko ohjattava itse jotakin toiminnasta esille? Jos nosti, niin mitä? 
 
Arvioin jokaisen ohjauskerran jälkeen nuorelta tulleen palautteen, sekä oman reflektioni 
kautta sitä, mitä olimme ohjauskerralla saaneet aikaiseksi. Taltioin ohjauskertojen tuloksia 
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kirjallisesti. Esitin ohjattavalle nuorelle tukikysymyksiä, joiden avulla sain jonkinlaisen kuvan 
nuoren omista tuntemuksista ja kokemuksista. Nämä tukikysymykset olivat: 
 
 Miltä soittaminen sinusta tuntui? 
 Tuntuiko jokin tietty asia vaikealta? Jos tuntui, niin mikä ja mistä luulet sen 
johtuvan? 
 Oliko soittokerta mielestäsi tarpeeksi monipuolinen? 
 Oliko ohjeistukseni tarpeeksi selkeää? Jäikö jokin asia mietityttämään? 
 Onko sinulle toiveita seuraavalle soittokerralle? 
 
Vastausten perusteella suuntasin pidettäviä soittokertoja tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi, jos 
jonkin tietyn kappaleen soittaminen sujui nuorelta helposti, lisäsin vaikeusastetta hieman 
seuraavalle ohjauskerralle. Arvioinnin täytyi olla jatkuvaa ja ohjaajana minun täytyi pysyä 
ohjauskerroilla valppaana. Kaikki palaute ei aina ollut verbaalista, vaan eleet ja ilmeet 
kertoivat osansa siitä, millaisena nuori mahdollisesti koki ohjauskerrat. Esimerkiksi nuoren oli 
vaikea sanoittaa turhautumista ja se oli helpommin havainnoitavissa nuoren kehonkielestä. 
Rauhattomuus ja välinpitämättömyys kielivät keskittymiskyvyn ja motivaation katoamisesta. 
Nuori oli kuitenkin suurimmalla osaa soittokerroistamme hyvin motivoitunut ja täten 
ohjauskerrat sujuivat ilman sen suurempia ongelmia.  
 
Tavoitteideni saavuttamiseksi laadin itselleni apukysymyksiä johon pyrin vastaamaan opinnäy-
tetyöni edetessä. Pyrin vastaamaan apukysymyksiin aina jokaisen ohjauskerran jälkeen.   
 
 Onko nuoren kitaran soitto lisääntynyt?  
 Mitä nuori on tuonut esille soittokerroistamme? 
 Puhuuko nuori soittokerroistamme nuorisokodin muille nuorille? 
 Onko nuoren käytös muuttunut soittokertojemme kuluessa? 
 
Havainnointien perusteella painotin tulevilla soittokerroilla tiettyjä asioita. Havainnoinnit 
selkeyttivät ohjauskertojeni suuntaa ja sitä, toteutuivatko opinnäytetyöni tavoitteet. Oman 
reflektioni lisäksi pidin nuoren omaohjaajille puolistrukturoidun haastattelun kaltaisen tee-
mahaastattelun, jossa peilaisin työni tuloksia heidän ajatuksiinsa lastensuojelutyön nykyisestä 
tilasta, sekä siitä, kuinka työtä voisi konkreettisesti kehittää. 
 
Lopullinen arvio siitä, onnistuinko kehittäämään omaa ammattitaitoni ja ohjaajuuttani on lu-
ettavissa tästä opinnäytetyöstä. Mielestäni opin tämän työn kautta paljon siitä, millainen olen 
ohjaajana ja lastensuojelutyön ammattilaisena. Kuten sanottua, kaikkia sosiaalialan työmuo-
toja tehdään omalla persoonalla ja täten on tärkeä tuntea itsensä ja ne työmuodot, jotka so-
pivat itselle. Musiikki ja sen ohjaaminen ovat työmenetelminä minulle sopivia, sillä suhtaudun 
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musiikkiin intohimoisesti. Alla olevasta kaaviosta selviää opinnäytetyöni tavoitteet tiivistetty-
nä. Opinnäytetyöni tavoitteita kirjatessani pyrin konkreettisuuteen. Toiminnalla on aina seu-
raukset ja alla oleva kaavio tuo selkeästi esille toiminnan tavoitteet, keinot, toteutuksen sekä 
arvioinnin. 
 
 
Tavoitteet 
 
Keinot 
 
Toteutus 
 
Arviointi 
 
1. Musiikin hyödyntä-
minen lastensuojelu-
työssä. Työntekijöiden 
tietoisuuden lisääminen 
kuvionuoteista ja mu-
siikista työmenetelmä-
nä. 
 
Toiminnallisen ohjaus-
muodon, kuvionuotti-
en, musiikin tuominen 
nuorisokotiin.  
 
7 yhteistä soittokertaa 
nuoren kanssa. Musiikin 
tuominen konkreetti-
sesti nuorisokodin ar-
keen kuvionuottien 
muodossa. 
 
Omaohjaajien 
kanssa käydyn, 
litteroidun 
haastattelun 
analysointi. 
Oman toiminnan 
reflektointi. 
Nuoren palaute. 
Lopullisen ja 
valmiin työn 
tulokset ja nii-
den analysointi. 
 
2. Nuoren harrastuksen 
tukeminen ja nuoren 
motivointi. 
 
Motivoiminen itsenäi-
seen soittamiseen, 
instrumentin hallinnan 
opiskelu, kuvionuottei-
hin tutustuttaminen.  
 
Antamalla riittävästi 
haastetta soittamiseen. 
Mahdollistamalla har-
joittelu omalla ajalla. 
 
Nuoren palaut-
teen ja oman 
reflektoinnin 
perusteella. 
 
3. (Oma tavoite) 
Ammattitaidon ja oh-
jaajuuden kehittämi-
nen. 
 
 
Musiikkitoiminnan oh-
jaaminen ja reflektoin-
ti. 
 
Ohjauskertojen kirjaa-
minen ja itsereflektion 
analyysi. 
 
Lopullisen ja 
valmiin työn 
tulokset ja nii-
den analysointi. 
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4 Musiikki apuna 
 
Kirjassa Lapset ja sosiaalityö Päivi Känkkänen kirjoittaa, että sellaiselle tietämiselle, osaami-
selle ja ymmärtämiselle, jossa uusia näkökulmia ja ratkaisuja etsitään taiteen keinoin, on sel-
västi tarvetta myös sosiaalityössä. Taide ja kulttuurilähtöiset työmenetelmät ovat suureksi 
avuksi tiedon ja ymmärryksen syventämisessä etenkin lastensuojelutyössä, jossa joudutaan 
työskentelemään jatkuvasti tiedon katvealueille. (Forsberg, Ritala-Koskinen, Törrönen, 2006: 
129.) Musiikki mahdollistaa vaihtoehtoisen lähestymistavan sosiaalialan työlle ja se tarjoaa 
myös nuorille hyvän ja turvallisen kanavan käsitellä omia tunteitaan. Musiikin avulla voidaan 
saada moniulotteisempi kuva niin itsestä kuin elämästä ylipäänsä. Musiikki toimii ulkopuolise-
na virikkeenä ja herättää tunteita, mutta samalla se antaa kokijalleen mahdollisuuden päät-
tää, millaisella intensiteetillä hän haluaa niitä kokea. Nuorisokoti puolestaan tarjoaa nuorelle 
turvallisen foorumin, jossa käsitellä näitä tunteita. Musiikki, sen herättämät tunteet ja niiden 
käsitteleminen voivat itsessään toimia välineenä samoin kuin ilmaiseminen. (Janhunen, 
1997:36.)  
 
Uskon, että yksi syy siihen, miksi luovat menetelmät, kuten musiikki eivät ole saaneet vakaa-
ta jalansijaa lastensuojelutyössä piilee työntekijöiden asenteissa. Epäusko omiin kykyihin ja 
omaan osaamiseen estää luovuuden hyödyntämistä. Aikuinen oppii kuitenkin musiikkia siinä 
missä lapsikin. Ainoana esteenä itsensä kehittämiselle aikuisilla on väheksyvä käsitys omista 
musiikillisista mahdollisuuksista. Syvälle iskostuneiden asenteiden voittaminen vaatii itsekri-
tiikin madaltamista ja rohkeutta heittäytyä musiikin vietäväksi (Hongisto-Åberg, Lindberg-
Piiroinen, & Mäkinen, 1998: 16). 
 
Erilaiset musiikin lajit vaikuttavat ihmisiin eri tavoin ja lähes jokainen ihminen pitää jostakin 
musiikin lajista. Ihmiset kuuntelevat musiikkia erilaisissa tilanteissa ja se on hyvä kanava ja 
väline erilaisten tunteiden käsittelyssä. Mielestäni teoksessa Musiikki varhaiskasvatuksessa 
musiikki tiivistetään käsitteenä hienosti muotoon ”empatianavain” (Hongisto-Åberg ym. 
1998:16). Musiikki tuo erilaisia tunteita, kuten surun ja ilon tunteita pintaan ja on samalla 
myös hyvä menetelmä näiden tunteiden kanavoimisessa ja käsittelemisessä. Esimerkiksi heavy 
-musiikkia kutsutaan usein aggressiiviseksi sen nopean tempon ja matalataajuisten sointujen 
johdosta, ja klassista musiikkia pidetään rauhoittavana ja rentouttavana kepeiden melodioi-
den ja heleiden asteikkojensa takia; musiikki vaikuttaa mielentilaamme ja mielialaamme. 
Kaikkia ihmisen mielen liikkeiden ja tuntemuksien elementtejä on mahdotonta laittaa puhut-
tuun muotoon, sillä niille ei yksinkertaisesti ole sanallista vastinetta. Musiikkiterapiassa mu-
siikkia käytetään juuri erilaisten tunteiden käsittelyn apuvälineenä. Kirjassa Musiikkipedago-
giikan teoriaa ja käytäntöä (Anttila, 2004) perustellaan musiikin tehokkuutta erilaisten tun-
teiden käsittelyssä sillä, kuinka se poikkeaa normatiivisesta kielestämme. Musiikki pystyy vä-
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littämään tunteenomaisia alitajuisia merkityksiä ja koskettaa niitä ihmisen osa-alueita, joita 
rationaalisella tasolla ei voi kuvata. (Anttila 2004: 76–77.) 
 
Nuoren huostaanottoa edeltäneet kriisitilanteet johtuvat usein nuoresta itsestään riippumat-
tomista syistä. Kriisitilanteiden myötä nuorelle voi syntyä ajatus elämän monimutkaisuudesta, 
elämän hallitsemattomuudesta ja siitä, ettei voi vaikuttaa mihinkään ympärillään tapahtu-
vaan asiaan. Tällaiset mielikuvat itsessään lisäävät ahdistusta, jota useimmilla nuorilla on 
etuudestakin. Ellosen mukaan nuoruus jaetaan kolmeen eri jaksoon. Ensimmäinen jakso, eli 
aikainen nuoruus on ikävuosina 12–14, toinen jakso on keskinuoruus, joka sijoittuu aikavälille 
15–17. Kolmas ja viimeinen nuoruuden vaihe on myöhäisnuoruus, joka on 18–22 ikävuoden vä-
lillä. Näinä ajanjaksoina ihminen kohtaa monenlaisia kehityksellisiä muutoksia suhteessa sekä 
omaan itseen että sosiaaliseen ympäristöön. Näitä muutoksia voidaan pitää kriittisenä kään-
nekohtana puhuttaessa nuoren hyvinvoinnista. (Ellonen 2008: 18.) Nuorisokotien nuoret koos-
tuvat pääsääntöisesti 12–17 -vuotiaista nuorista. Musiikki tarjoaa nuorelle järjestelmällisyyttä 
kaaokseen; musiikki on itsessään hyvin järkeistettävää ja toimii poikkeuksetta tiettyjen sään-
töjen mukaisesti. Järjestyksen ymmärtäminen lisää hyvinvointia ja auttaa nuorta saamaan 
tunteen hallinnasta. 
 
Lastensuojelulain kahdennessakymmenennessä pykälässä mainitaan, että lapsella on oikeus 
ilmaista omat toivomuksensa ja mielipiteensä. (Finlex – internetsivut. Viitattu 11.4.2011 klo. 
17.54.) Kirjassaan Musiikki ja tunteet musiikkiterapiassa – Musiikin emotionaalisten vaikutus-
ten kolmidimensiomalli Jarkko Erkkilä avartaa käsitystä musiikista tunteiden kielenä, johon 
puhutun kielen ilmaisukeinot ovat riittämättömät. Kirjassaan hän mainitsee myös muun muas-
sa Susan Lagerin, jonka mukaan musiikki sisältää hyvin paljon samanlaisia loogisia rakenteita 
kuin ihmisen tunteiden muoto. (Erkkilä 1996: 12–13.) Nuorten ei ole aina helppo sanoittaa 
tunteitaan ja musiikki antaa nuorelle välineen itseilmaisuun ilman sanoja. 
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4.1 Kuvionuotit 
 
Hyödynsin ohjauskerroilla kuvionuotteja, jotka ovat minulle menetelmänä tuttuja ja olen to-
dennut ne toimivaksi tavaksi lähestyä musiikin ohjaamista. Kuvionuotit on nuottien konkreet-
tinen merkintätapa, missä soitettavat sävelet ilmaistaan eri värein. Pääajatuksena voidaan 
pitää, että soittaja soittaa sen mitä näkee.  
 
C = Punainen 
D = Ruskea 
E = Harmaa 
F = Sininen 
G = Musta 
A = Keltainen 
H = Vihreä 
 
Eri oktaavialat puolestaan erotellaan toisistaan neljän eri muodon (vinoristi, neliö, ympyrä ja 
kolmio) avulla.  
    (Resonaarin internetsivut. Viitattu 13.8.2011 klo. 15.46.) 
 
Sävelen kesto nähdään konkreettisesti nuottikuvasta nuotin pituutena. Yksinkertaisuudestaan 
huolimatta kuvionuoteilla voidaan ilmaista tismalleen samat eri oktaavialat, sävelet, sävelten 
kestot, ylennykset, alennukset, tauot ja sointumerkit kuin perinteisillä nuoteilla. Kuvionuotit 
selkeyttävät musiikillisten kokonaisuuksien ja rakenteiden hahmottamista. (Kaikkonen & Uusi-
talo 2007: 4-27.)  
 
Kuvionuottien etuna tavalliseen notaatioon verrattuna on se, että nuoteista soittamiseen tar-
vittavat tiedot ja taidot ovat vähäiset, eikä esimerkiksi teoreettista tietoa tarvita. Alun perin 
kuvionuotit kehitettiin hyödynnettäviksi kosketinsoittimien soittamisessa. Kuvionuottien hyö-
dyntämisestä kosketinsoittimien parissa on tehty useita tutkimuksia, joista mainittakoon 
muun muassa Kirsi Vikmanin tekemä tutkimus Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitokselle 
vuodelta 2001. Kuvionuottimenetelmää hyödynnetään tänä päivänä kuitenkin kosketinsoitin-
ten lisäksi muun muassa kitaran, kanteleen, harmonikan, basson ja lyömäsoittimienkin opiske-
lussa. Kuvionuotteja on hyödynnetty soitonopetuksen lisäksi laajasti terapiassa ja kuntoutuk-
sessa. Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari on julkaissut tällä hetkellä kolme kuvionuotti-
kirjaa, joista löytyy erilaisia kappaleita soitettavaksi aina aloittelijoista kokeneempiinkin soit-
tajiin. Kuvionuoteilla onnistuu helposti myös omien kappaleiden säveltäminen ja muistiin 
merkitseminen. (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 7–29.) Yleisin tapa hyödyntää kuvionuotteja on 
konkreettisesti liimata instrumenttiin kuvionuottitarroja, jonka avulla soittaja näkee mistä 
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mikäkin sävel löytyy. Esimerkiksi kuvionuoteissa oleva punainen neliö löytyy selkeästi kitaran 
otekaulasta. Soittaminen kuvionuoteista onnistuu siis, mikäli soittajalla on kyky yhdistää kaksi 
samanlaista muotoa ja väriä toisiinsa. (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 29.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kaikkonen & Uusitalo 2007: 21.) 
 
Tavallinen 6-kielinen kitara voidaan muuttaa helposti nelikieliseksi kuvionuottikitaraksi. Nor-
maalista kielisarjasta käytetään vain A-, D-, G- ja ohut E – kieliä. Kielet asetetaan kuvan 
osoittamalla tavalla ja viritetään ohuimmasta paksuimpaan A, E, A ja E. Kitaran kaulaan, tai 
otelautaan laitetaan kuvionuottitarroja, joiden avulla ohjattava löytää värin perusteella tar-
vittavan soinnun tai sävelen. Sointu otetaan painamalla sointulaatikon värin kohdalta kaikki 
kielet yhtä aikaa pohjaan. Melodiasoiton sävelet löytyvät ohuimman kielen alla olevien tarro-
jen avulla. (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 4.) 
 
Musiikissa voidaan havaita ja ymmärtää erittäin yksinkertaisia ilmiöitä lähtien musiikin perus-
sykkeestä, äänen väristä tai jopa kehoon tunnettavasta äänen värinästä. Populaarimusiikissa 
yksinkertaisuus on valttia. Siitä voi lähes kuka tahansa erottaa ja ymmärtää perussykkeen, 
rytmin, tempon ja eri osia, kuten säkeistön ja kertosäkeen. Länsimaalaisessa kulttuuripiiris-
sämme vallitsee niin sanottu tonaalinen musiikki, joka määrittelee sävelkorkeuksien suhteet 
keskeiseen säveleen nähden. Tonaalisen musiikin parametrit on jaettu kahteen eri luokkaan, 
primaarisiin ja sekundaarisiin, niiden luovan vaikutuksen perusteella. Primaarisilla paramet-
reilla tarkoitetaan melodiaa, rytmiä ja harmoniaa. Ne luovat keskenään verrannollisia musii-
killisia hahmoja ja pysyvät aina samana siitä huolimatta soitettiinpa tai laulettiinpa sitä hi-
taasti tai nopeasti tai missä sävellajissa tai millä soittimella tahansa. (Kaikkonen & Uusitalo 
2005: 68–70.) 
 
Sekundaarisia parametreja ovat dynamiikka sointiväri, tempo ja tekstuuri. Primaarisista pa-
rametreista poiketen sekundaariset parametrit eivät ole yhtä yksiselitteisiä tai selkeitä. Kun 
primaaristen parametrien merkitseminen kuvionuoteilla on selkeää, taas sekundaaristen mer-
kitseminen on hankalaa. Ne liittyvät enemmänkin musiikin tulkintaan ja esitystapoihin, eivät-
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kä ne ole merkinnöiltään yhtä tarkkoja kuin primaariset vastaavat. Sekundaariset parametrit 
eivät konkreettisesti säätele musiikin tonaalisia suhteita, mutta vaikuttavat silti musiikkiin. 
Sekundaaristen parametrien käsitteet, kuten ”forte” ilmaistaan kuvionuoteissa yleisesti kir-
joittamalla ”voimakkaasti”. Kuvionuottimenetelmän avainajatus on pitää notaatio selkeänä, 
joten liika nuotti-informaatio tekisi kuvionuoteista epäselviä. (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 27–
28.)   
 
Oli sitten kyse musiikin kuuntelusta, tai sen tuottamisesta, on taiteellinen elementti aina läs-
nä musiikkitoiminnassa. Ihminen arvioi musiikkia omien mieltymystensä, enkulturaation ja 
ympäristön vaikutusten, esteettisten näkemyksiensä, oppimisen ja kokemuksiensa perusteel-
la. Musiikkivalinnat tehdään sen mukaan millaisesta musiikista pidetään, sillä valinnat teh-
dään oman taiteellisen ajattelun tai taideihanteen mukaisesti. (Kaikkonen & Uusitalo 2005: 
105.) Kuvionuottijärjestelmä tarjoaa tavan tehdä mistä tahansa kappaleesta helposti soitetta-
va, mutta silti tunnistettava sovitus. Menetelmä on kuitenkin vain väline tiettyyn tavoittee-
seen pääsemiseksi. Tässä tapauksessa tavoitteena voidaan pitää nuoren itsetunnon ja harras-
tuksen lisäämistä ja tukemista. Ohjatessa arvona ja ytimenä voidaan pitää vuorovaikutusta, 
jonka apuvälineenä tässä tapauksessa voidaan pitää kuvionuotteja. 
 
Tarkoituksenani ei ollut soittaa nuoren kanssa kappaleita, jotka eivät kiinnostaneet häntä, 
vaan pyrin soittokerroilla tarjoamaan soitettavaksi kappaleita, joista nuori itse pitää. Uskon, 
että nuorta itseään kiinnostava musiikki kasvattaa motivaatiota oppia soittamaan. Tutuksi 
havaittu musiikki havaitaan eri tavalla kuin sellainen, jota kuullaan ensi kertaa (Karma, K. 
1986: 8). Esimerkiksi kappale, jonka nuori on kuullut omistamaltaan levyltä aiheuttaa erilaisia 
reaktioita kuin sellainen, joka on tyystin tuntematon ja uusi. Halusin tarjota nuorelle soitet-
tavaksi musiikkia lempiartisteiltaan. 
 
4.2 Motivaatio 
 
On tärkeää sytyttää ohjattavan motivaatio ja innostuneisuus. Musiikkia ohjatessa on tärkeä 
saada ohjattava motivoituneeksi yhteisestä tekemisestä, sillä en näe hyödylliseksi ohjata mu-
siikkia ihmiselle, jota se ei kiinnosta. Jos esimerkiksi ohjattavan mieltä painaa jokin asia niin, 
ettei hän kykene keskittymään yhteiseen tekemiseen, ei se ole tarkoituksenmukaista. On 
myös mahdotonta toimia innostajana, jollei itse ole innostunut (Kurki 2007: 209–210.). Innos-
taminen on tapa elähdyttää ihmisen itsetoteutuksen ja herkistymisen prosessia. Innostuminen 
herättää ihmisten tietoisuutta, organisoi toimintaa ja saa ihmisen liikkeelle. Se suuntautuu 
sosiaalisen kommunikaation edistämiseen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja 
subjekti-subjekti – suhteen kehittämiseen. Innostamisen avulla pyritään parantamaan ihmis-
ten elämän laatua. (Kurki 2000: 19.)  
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Kokonaisuutena motivaation syntymiseen vaikuttavat keskenään vuorovaikutuksessa olevat 
yksilön sisäiset ja ulkoiset, sekä ympäristön tekijät. Yksilöllisiä tekijöitä ovat muun muassa 
minäkäsitys, persoonallisuus, käyttäytymisen piirteet, kognitiiviset ominaisuudet, motivaatio 
käyttäytyä ja kiinnittyä tehtäviin sekä kognitiiviset prosessit. Yksilöllisiin tekijöihin lukeutuvat 
myös tarpeet, asenteet, tavat, toiveet, sympatiat, antipatiat ja harrastukset. (Laaksonen 
1998:4) Ulkoisia tekijöitä ovat yksilön toimintaa ulkopuolelta kontrolloivat tekijät, kuten sosi-
aalinen tunnustus, epäonnistumisen pelko ja menestyminen, palkkio, rangaistus sekä arvioin-
ti. Ne siis yhdessä ympäristön kanssa tukevat tai estävät motivaation syntymistä. (Kaikkonen 
& Uusitalo 2005: 86.) Annetun tehtävän tulee olla selkeä ja ymmärrettävä, sekä sellainen, 
jonka ohjattava kykenee suorittamaan. Havainnollisuus on tärkeää, mutta se viittaa enem-
mänkin selkeyteen, eikä niinkään helppouteen. Liian helppo tehtävä ei motivoi ja se koetaan 
helposti ikävystyttävänä ja ei-mielenkiintoisena. Motivoiva tehtävä on sellainen, joka ottaa 
huomioon ohjattavan senhetkiset tiedot ja taidot, herättää mielenkiinnon sekä tarjoaa haas-
teita. Haasteiden tulee olla toteutettavissa ohjattavan omalla kapasiteetilla. (Kaikkonen & 
Uusitalo 2005: 87.)  
 
Uusitalo ja Kaikkonen puhuvat kirjassaan, kuinka motivoitunut henkilö on niin sanotussa 
”tarkkaavuuden keskiössä”. Sillä tarkoitetaan sitä, että motivoitunut ihminen tekee sellaisia 
valintoja, jotka ovat toiminnan kannalta hyödyllisiä ja joilla hän takaa toiminnan hyvän laa-
dun. Motivoitunut henkilö on pitkäjänteinen, sitkeä sekä tarkkaavainen ja suuntaa intensi-
teettinsä toiminnan suuntaan. Tällöin myös tarkkaavuuden kehittymistä on helppo tukea ja 
suunnata toiminnan ja kehittymisen kannalta mielekkäästi. Toiminnan ohjaajan haasteena 
onkin tuoda tai saattaa oppilas tähän ”tarkkaavuuden keskiöön”. (Kaikkonen & Uusitalo 2005: 
86.) Ohjaustilanteessa ohjaajan pitää uskoa yhteiseen tekemiseen ja työn tuloksiin. 
 
Erilaisia oppijoita ja tapoja oppia on yhtä paljon kuin erilaisia ihmisiä. Haluan painottaa, että 
omasta tuntiopettajan toimestani huolimatta en ole musiikkipedagogi. Käyttämäni menetel-
mät eivät vaadi ohjaajalta laajaa teoriapohjaa musiikista. Määrätietoisuus on avain onnistu-
neeseen ohjaamiseen ja ohjaajalta vaaditaan uskoa omaan ohjaamiseensa. Määrätietoisuudel-
la tarkoitan ohjaajan omaa käsitystä ohjauskertojen tavoitteista ja keinoista, kuinka ne yh-
dessä tavoitetaan. Parhaimmillaan ohjaamisesta oppii yhtä paljon niin ohjattava kuin ohjaa-
jakin. 
 
5 Opinnäytetyön käytännön toteutus 
 
Toteutin opinnäytetyöni vuoden 2011 touko-kesäkuun aikana ohjaamalla kitaransoittoa eräälle 
eteläsuomalaisen nuorisokodin nuorelle. Nuori oli minulle jo työharjoitteluni ajalta tuttu ja 
tiesin, että hän soittaa kitaraa. Kysyin häneltä helmikuussa 2011, olisiko hän kiinnostunut ki-
taratunneista kanssani. Kerroin, että kitaratunnit liittyivät toiminnalliseen opinnäytetyöhöni 
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ja taltioisin tuntien sisältöä kirjallisesti. Nuori oli kiinnostunut ajatuksesta ja sovimme en-
simmäisen soittokertamme toukokuun ensimmäiselle viikolle. Pidin nuorelle 7 ohjauskertaa, 
jotka vaihtelivat 30 minuutin ja 120 minuutin välillä. Yhteensä ohjausaikaa tuli noin 500 mi-
nuuttia, eli noin kahdeksan ja puoli tuntia. Ohjauskertojen pituudet vaihtelivat ohjattavani 
keskittymiskyvyn ja innostuneisuuden mukaan.  Sovitimme ohjauskerrat noin pariin kertaan 
viikossa. Kitaransoitto vaatii soittajalta jatkuvaa harjoittelua myös yhteisten ohjauskertojen 
ulkopuolella. Pidän hyvänä mottona, että soittoa pitäisi olla mieluummin 10 minuuttia päiväs-
sä kuin tunti viikossa. Näin käsi tottuu soittoasentoon nopeammin ja tekniikka paranee. 
 
En painottanut ohjauskerroilla niinkään musiikin teoreettista puolta, vaan pyrin jokaisella oh-
jauskerralla antamaan ohjattavalleni konkreettisia ohjeita soittotekniikkaan ja eväitä musii-
kin harrastamiseen ohjauskertojen ulkopuolella. Ohjauskertojen alkuvaiheilla tutustutin oh-
jattavani 4 -kieliseen kuvionuottikitaraan.  
 
Ensimmäisillä ohjauskerroilla tarkoituksenani oli hahmottaa ohjattavan musikaaliset valmiu-
det ja kykyä hahmottaa musiikkia. Tämä kävi parhaiten yksinkertaisilla rytmiikkaharjoituksil-
la. Esimerkkinä tällaisesta rytmiikkaharjoituksesta voidaan pitää niin sanottua ”peili” -
soittamista, jossa ohjattava ja ohjaaja matkivat vuorollaan toistensa soittamista. Tällaisen 
harjoitteen kautta syntyy kuva siitä, kuinka hyvin ohjattava hallitsee instrumenttiaan ja ym-
märtää musiikin rytmiikkaa, hahmottaa erilaisten soitettujen sointujen pituuksia ja kuinka 
hyvä ohjattavan silmän ja käden välinen koordinaatio on. Tavoitteenani oli, että viimeisellä 
soittokerralla ohjattava osaa soittaa neljä erilaista, toisistaan poikkeavaa kappaletta. Kappa-
leiden haastavuuden taso vaihteli ohjattavan omasta mielenkiinnosta ja soittotekniikan kehi-
tyksestä riippuen. 
 
Alkuperäisen opinnäytetyösuunnitelmani mukaan tarkoitukseni oli kartoittaa harjoituskerto-
jemme yhteydessä nuoren musikaalisia valmiuksia. Tarvittaessa siirtyminen nelikelisestä ku-
vionuottikitarasta tavalliseen kuusikieliseen kitaraan voisi tapahtua jo muutaman soittokerran 
jälkeen. Kuitenkin näin jo parin ensimmäisen harjoituskerran jälkeen, että nelikielisen ku-
vionuottikitaran hyödyntäminen olisi paras mahdollinen lähestymistapa. Ymmärsin, ettei ollut 
tarvetta siirtyä normaaliin kuusikieliseen kitaraan, sillä nuoren soittotaito ei ollut vielä sillä 
tasolla. Pidän nelikielistä kuvionuottikitaraa parempana vaihtoehtona, sillä normaalin kuusi-
kielisen kitaran soittaminen vaatii soittajalta pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa harjoittelua, jotta 
koko käsi, kämmen ja sormet tottuvat soittoasentoon. Nelikielisen kuvionuottikitaran kitaran 
etuna on, että musiikin soittamiseen vaadittava osaamiskynnys on pienempi ja tuloksia syntyy 
nopeammin. Näin turhautumisen riski pienenee ja nuoren motivaatio pysyy helpommin ohja-
tussa toiminnassa. Uskon, että ohjauskertojeni puitteissa paras lähestymistapa oli juuri neli-
kielinen kuvionuottikitara. Kuvionuoteista soittaminen tarjosi nuorelle onnistumisen elämyk-
sen heti ensimmäisestä soittokerrasta lähtien. 
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Järjestin yhteisiä soittokertojamme muutamassa eri paikassa. Aluksi sovin soittokertamme 
koulumme musiikkiluokkaan, mutta jo toisen yhteisen soittokertamme järjestin nuoren nuori-
sokotiin. Järjestin myös vierailun Musiikin erityispalvelukeskus Resonaariin ja pääsimme ta-
paamaan kuvionuottijärjestelmän kehittäjän Kaarlo Uusitalon. Alkuun pelkäsin, että nuoriso-
kodissa olisi joitakin häiriötekijöitä, kuten toiset nuoret, jotka veisivät keskittymisen itse 
toiminnasta muualle. Yhteiset soittokertamme nuorisokodissa olivat kuitenkin onnistuneita. 
Koulumme musiikkiluokassa hyödynsin ohjauskerrallamme muitakin soittimia kuin kitaraa, 
kuten pianoa ja rumpuja. Uskoin, että bändisoittaminen olisi ohjattavalleni mieleistä ja mie-
lestäni valintani hyödyntää muitakin soittimia oli hyvä. Kun ohjattavani oppi jonkin kappaleen 
soittokuntoon, soitin itse muun muassa rumpuja ja lauloin kappaleen sanoja ja ohjattava soit-
ti kappaletta kitaralla. Uskon, että eri toimintaympäristöt ja erilaiset soittokerrat pitivät nuo-
ren mielenkiinnon yllä.  
 
Seuraavissa kappaleissa käyn läpi yhteisten soittokertojemme sisällön ja annin. Kuten Jukka 
Tervo totesi teoksessaan Teräskitara: ”Ikävä kyllä tämä ei ole äänikirja. Musiikkiin liittyvää 
vuorovaikutusta on hyvin vaikeaa – oikeastaan mahdotonta – kuvata sanoin.” (Tervo 2003: 8-
9.) Tekemäni havainnot ovat ainoastaan omia tulkintojani tapahtuneesta, sillä on käytännössä 
mahdoton taltioida objektiivista kuvaa kirjoitetun sanan muotoon.   
 
5.1 Toiminnallinen osuus 
 
5.1.1 Ensimmäinen ohjauskerta 
 
Järjestin ensimmäisen yhteisen soittokertamme Tikkurilan Laurea-ammattikorkeakoulun mu-
siikkiluokkaan. Ajattelin, että koulumme musiikkiluokka olisi hyvä paikka tutustuttaa nuori 
kuvionuotteihin, sillä luokasta löytyy akustisen kuvionuottikitaran lisäksi myös sähköinen ku-
vionuottikitara. Toinen syy siihen, miksi päädyin pitämään ensimmäisen soittokertamme kou-
lullamme oli se, että koulumme musiikkiluokassa saisimme tarvittavan rauhan, jota emme 
esimerkiksi nuorisokodissa olisi välttämättä saaneet. Luokkaan saavuttuamme keskustelin 
nuoren kanssa hänen soittoharrastuksestaan. Hän kertoi, että ei ole soittanut vähään aikaan 
juuri ollenkaan kitaraa. Syynä tähän oli se, että hänellä ei ole kappaleiden tabulatureja, jois-
ta hän voisi soittaa. Normaalit nuotit olivat hänen mielestään vaikeaselkoisia, eikä hän ole 
jaksanut paneutua niihin itsenäisesti. Nuori vaikutti hyvin kiinnostuneelta, kun kerroin hänel-
le, että tarkoituksenamme on soittaa häntä itseään kiinnostavia kappaleita. Kerroin myös, 
että tarkoituksena olisi soittaa parina kertana viikossa toukokuun ajan.   
 
Aluksi selostin lyhyesti ohjattavalleni kuvionuottien perusteet; sen kuinka kuvionuotit ovat 
erilainen tapa merkitä notaatiota, mutta se sisältää kaiken saman informaation kuin tavalli-
nenkin nuottikirjoitus; Jokaista sointua kohden on oma värinsä. Nuori ei ollut ennen kuullut 
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kuvionuoteista, joten esittelin hänelle, kuinka kuvionuotteja voidaan hyödyntää myös pianon 
ja rumpujen soitossa. Nuori ymmärsi kuvionuottien toiminta-ajatuksen nopeasti. Hänen mu-
kaansa kuvionuottikitaran soittaminen näytti ja tuntui paljon loogisemmalta sekä helpommal-
ta kuin normaalin kuusikielisen kitaran soittaminen. Kuvionuottikitarassa sointukäsi (tässä ta-
pauksessa vasen käsi) ei joudu läheskään yhtä suurelle rasitukselle kuin normaalissa kuusikie-
lisessä kitarassa. Nuoren mukaan soittaminen ei sattunut lainkaan käteen, toisin kuin hänen 
omalla kitarallaan. 
 
Mukanani oli ensimmäinen Kuvionuotti -kirja, josta esittelin nuorelle muutamia kappaleita. 
Valitsemani kappaleet sisältävät molemmat lähestulkoon samat soinnut, mutta hieman eri 
järjestyksessä. Kumpikin kappaleista oli nuorelle tuttuja, joten kappaleen rakenteen hahmot-
taminen oli helppoa. Nämä kappaleet olivat: Juice Leskisen Viidestoista yö ja J. Karjalaisen 
Sankarit. Ensimmäiseksi soitin nuorelle nelikielisellä kitaralla Viidestoista yö -kappaleen ja 
tämän jälkeen hän sai soittaa kappaletta samaan aikaan kanssani. Alkuun kerroin aina, että 
mikä väri tuli seuraavaksi ja soitin toisella kitaralla samaan aikaan. Hyvin pian kuitenkin nuori 
löysi oikeat värit itsenäisesti otelaudalta, joten lopetin itse soittamisen ja lauloin kappaleiden 
sanoja ainoastaan nuoren säestämänä. Pidän välitöntä konkreettista tekemistä tärkeänä osana 
opetusta. Liiallinen teorian opettelu ja kertaaminen saattaa tappaa mielenkiinnon soittamista 
kohtaan. 
 
Nuori pääsi heti mukaan soittamiseen, eikä minun tarvinnut puuttua hänen soittamiseen lai-
sinkaan. Nuori tuntui hyvin motivoituneelta soittamaan nelikielistä kuvionuottikitaraa, sillä 
soinnut löytyivät heti kitaran kaulalta olevien väritarrojen perusteella. Kappaleen tempo lähti 
kiihtymään loppua kohden. Rauhoitin kappaleen tempoa jalalla tahtia hakkaamalla. Seuraa-
vaksi soitimme J. Karjalaisen Sankarit -kappaleen. 
 
Koska molempien kappaleiden soittaminen sujui nuorelta moitteettomasti, vaikeutin soitta-
mista hieman. Lisäsin soittoon nuoren komppikädelle (tässä tapauksessa oikealle kädelle) 
hieman vaikeamman rytmityksen, eli komppauksen. Tästä annetusta tehtävästä nuori ei sel-
viytynytkään yhtä nopeasti. Hänen mukaansa oli hieman hankala soittaa ohjeistamaani komp-
pausta ja kädet väsyivät nopeammin. Tässä vaiheessa kiinnitin huomiota nuoren soittoasen-
toon. Hyvä soittoasento on tärkeä ja helpottaa soittamista. Kitaran tulee levätä soittajan sy-
lissä ja käsien tulee olla rennosti instrumentin päällä, jotta kädet eivät joudu turhaan rasituk-
seen. Väärällä tekniikalla soittaminen rasittaa kättä paljon ja pidempiaikainen soittaminen 
saattaa aiheuttaa jopa rasitusvammoja. Soittoasennon korjaamisen myötä komppaaminen su-
jui nuorelta entistä paremmin. Kerroin nuorelle, että soittoasentoa on hyvä harjoitella, sillä 
mitä enemmän soittaa, sitä enemmän se rasittaa käsiä. Nuori kertoi, että jos haluaa joskus 
soittaa kuin Megadeth -yhtyeen Dave Mustaine, pitää hänen tosissaan harjoitella komppaamis-
ta ja soittoa ylipäätään.  
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Nuori tuntui olevan aidosti innoissaan soittamisesta. Jouduimme lopettamaan soittokertam-
me, kun seuraava musiikkiluokan varannut ryhmä saapui paikalle. Kerkesimme soittamaan 
pidempään, kuin olimme alun perin suunnitelleet ja ensimmäinen soittokertamme kesti noin 
90 minuuttia. Nuori ihmetteli ääneen, kuinka nopeasti aika oli kulunut. Ohjauskerran loppuun 
nuori tokaisi hymyillen: ”Tää oli hyvä kitaratunti”. Sovimme seuraavan yhteisen soittoker-
tamme heti seuraavalle päivälle. Nuori oli kanssani samaa mieltä, että aktiivinen yhdessä 
soittaminen on avainasemassa harrastuksen kehittymisessä. Annoin nuorelle mukaan akustisen 
nelikielisen kuvionuottikirjan, sekä ensimmäisen Kuvionuotti -kirjan. Nuori sanoi menevänsä 
kotiinsa harjoittelemaan soittamista, että voi seuraavalla soittokerrallamme soittaa opetta-
maani komppia paremmin.  
 
5.1.2 Toinen ohjauskerta 
 
Järjestin toisen yhteisen soittokertamme nuorisokotiin, johon nuori on sijoitettu. Soittaminen 
tapahtui nuoren omassa huoneessa. Nuori toivoi, että sulkisimme oven, etteivät muut nuoret 
kuulisi hänen soittoaan. Ensimmäisen soittokertamme päätteeksi olin antanut nuorelle ku-
vionuottikitaran mukaan ja tiedustelin toisen soittokertamme alussa, että oliko hän soittanut 
kitaraa vapaa-aikanaan. Nuori kertoi soittaneensa kitaraa parina päivänä, mutta hänen mu-
kaansa oli vaikea soittaa ilman ohjausta. Kuvionuotteja oli kuulemma helppo lukea, mutta 
nuorella oli rytmityksissä ja kappaleiden tempon tasaisena pitämisen kanssa ongelmia. Tämän 
lisäksi kitara oli mennyt epävireeseen, eikä soittaminen kuulostanut hyvältä.  
 
Jatkoimme harjoittelua samoilla kappaleilla kuin ensimmäisellä soittokerralla. Tällä kertaa 
erona oli se, että minulla oli soitettavana nuoren oma 6 – kielinen kitara, jolla soitin kappa-
leiden bassokitarakuviot. Nuori keskittyi kuvionuottikitaran soittamiseen. Edellisen soittoker-
ran kappaleet sujuivat sen suurempia ongelmia, joten opetin nuorelle uuden kappaleen. Kos-
ka käytössäni oli nuoren oma kitara, jolla soitin bassokitarakuviot, opetin nuorelle Dingon 
”Levoton Tuhkimo” – kappaleen. Kappaleen bassokitarakuvio tuki nuoren soittoa ja teki kap-
paleesta tunnistettavan. Nuori sanoi, että kyseinen kappale on hänelle todella tuttu.  
 
Harjoittelukappaleena Levoton Tuhkimo saattaa olla yksipuoleinen, jos instrumentteina on 
pelkkä kitara, ilman laulua, rumpuja tai bassokitaraa. Säkeistössä soitetaan pitkään samoja 
sointuja ja ilman melodiaa kappale voi olla jopa puuduttava. Valitsin kappaleen kuitenkin sik-
si, että se on hyvä komppausharjoitus. Tämän lisäksi kappale on hyvin tunnettu ja tuttuja 
kappaleita on helpompi harjoitella, kuin täysin tuntemattomia. Olin edellisellä kerralla opet-
tanut nuorelle hyvin tavallisen komppauksen, jota voi hyödyntää myös toisissa kappaleissa. 
Nuori oli selkeästi opetellut komppausta, mutta kuten hän itsekin mainitsi, oli tempon kanssa 
ongelmia. Soiton tempo lähti kiihtymään kappaleen loppua kohden.  
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Poljin jalalla tahtia, jotta nuori sai soittoonsa komppauksen ja tempon kohdilleen. Nuoren 
mukaan tämä helpotti soittamista paljon. Kerroin nuorelle, että on olemassa monenlaisia 
metronomeja, eli tahtimittareita, jotka helpottavat soittamisen tahditusta. Aluksi soitimme 
ainoastaan kappaleen säkeistöä, jotta saimme soiton sujumaan mutkitta. Lauloin kappaleen 
sanoja, joiden perusteella nuori ymmärsi missä kohtaa kappaletta olimme. Alkuun nuori vai-
kutti hieman vaivaantuneelta ja hänen soittonsa oli vaisua ja hiljaista. Päättelin, että tämä 
johtui kenties siitä syystä, että vaikka muut nuoret eivät olleet välittömässä läheisyydessäm-
me, koki nuori muiden nuorten läsnäolon kiusalliseksi. Nuoret saattavat helposti vähätellä 
omia kykyjään ja osaamistaan, varsinkin toisten samanikäisten läsnä ollessa. Rohkaisin nuorta 
soittamaan kovempaa ja lopulta nuori vaikutti unohtaneen häiriötekijät.  
 
Soitimme kappaleen läpi kertosäkeen kanssa ja kävimme myös läpi muut edelliskerralla soit-
tamamme kappaleet. Tämän jälkeen opetin nuorelle uuden soittoteknisen asian. Opetin nuo-
relle, kuinka kitaran kielien vavahtelun sointia vähennetään ja muutetaan oikean kämmensyr-
jällä, eli kielet ”dempataan”. Termi ”demapata” oli nuorelle tuttu entuudestaan ja hän ker-
toi, että monet heavy – kitaristit ”demppaavat” kitaran kielet soolojen aikana, jotta soolot 
kuuluisivat selkeämmin. Nuori kertoi, että hänestä oli mukava oppia soittamaan muutakin kun 
pelkkiä sointuja. Hänen mukaansa soittimen hallinta oli yhtä tärkeää, kuin sointujen osaami-
nen. Nuori ymmärsi ”demppaamisen” ajatuksen hyvin nopeasti. Neuvoin nuorta soittamaan jo 
soittamamme kappaleet uudelleen samalla ”dempaten”. Nuori totesi, että ”demppaus” sopii 
hyvin kappaleiden säkeistöihin ja kertosäkeistössä on hyvä soittaa avoimin kielin.  
 
Soittokertamme loppupuolella opetin nuorelle Don huonojen ”Hyvää yötä ja huomenta” – 
kappaleen. Kappale on mitä parhain kappale harjoitella ”demppausta”. Kuten nuori mainitsi-
kin, on säkeistössä hyvä ”dempata” kielet ja kertosäkeistössä soittaa avoimien kielin. Soitto-
harjoituksena kyseinen kappale on hyvä ”demppaamisen” kannalta, mutta kappaleen sointu-
kierto on yksinkertainen. Nuori osasi soittokertamme lopussa soittaa kappaleen alusta lop-
puun asti ilman sen suurempia ongelmia. Valitsin kyseisen kappaleen siksi, että nuori tiesi 
kappaleen entuudestaan ja on yleisesti hyvin laajalti tunnettu. 
 
Sovimme seuraavan soittokerran Resonaariin, jossa nuoren on tarkoitus soittaa sähkökitaraa 
samalla, kun soitan rumpuja. Nuori vaikutti todella innostuneelta tulevaa soittokertaa koh-
taan. Hän totesi bändisoitannan kiinnostavan paljon. Uskon, että uusi ja erilainen soittoympä-
ristö pitää nuoren innostuksen yllä ja nuori harjoittelee soittamista vapaa-aikanaan entistä 
uutterammin. Nuorisokodissa järjestetystä soittokerrasta nuorelle jäi hyvä ja innostunut mieli 
ja omien sanojensa mukaan hän sai tarvitsemaansa tukea harrastukseensa.  
Soittopaikkana nuorisokoti on kuulemma hieman erilainen verrattuna koulumme musiikkiluok-
kaan. Ajatus siitä, että muut nuoret kuulevat soittamisen tuntui nuoresta hieman vaivaannut-
tavalta. Rohkaisin nuorta, että hän soittaa kitaraa todella hyvin. Nuori myhäili itsekin, että 
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nyt soitto sujuu selkeästi aikaisempaa paremmin. Muut nuorisokodin nuoret suhtautuivat soit-
toomme hyvin, eikä kukaan tullut häiritsemään soittoamme. Mielestäni on todella tärkeää, 
että nuori saa rohkeutta soittaa kitaraa nuorisokodissa. Nuorisokoti on nuorelle jokapäiväinen 
ympäristö, jossa hyväksyvä ilmapiiri ja mahdollisuus harrastamiselle lisäävät nuoren hyvin-
vointia. Harrastuksena kitaran soittaminen vaatii paljon harjoittelua. Ilman harjoittelua ei 
synny tuloksia ja ilman tuloksia ei synny motivaatiota. Aikaa toisella soittokerrallamme kului 
jälleen noin 90 minuuttia. 
 
5.1.3 Kolmas ohjauskerta 
 
Kolmannen ohjauskerran pidimme Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa. Olin jo aiemmin 
kertonut nuorelle Resonaarista ja siitä, että käyttämämme kuvionuotit ovat kehitetty kysei-
sessä paikassa. Ennen Resonaariin saapumista keskustelimme yleisesti musiikista ja siitä, mitä 
nuori odottaa tulevalta soittokerralta. Nuori oli omien sanojensa mukaan soittanut harjoitte-
lemamamiamme kappaleita aika paljon, mutta kappaleiden rakenteissa oli kuulemma epäsel-
vyyksiä. Nuori ei aina muistanut, milloin tuli mikäkin kappaleen osa. Kerroin, että voin avata 
harjoittelemiemme kappaleiden osia ja kertoa kappaleiden rakenteista yleisesti tällä soitto-
kerralla. Tällä kertaa nuoren ei tarvinnut tuoda kitaraa mukaansa, sillä saimme tarvitsemam-
me soittimet Resonaarista. Antamastani kuvionuottikitarasta oli katkennut kaksi kieltä har-
joittelun yhteydessä ja lupasin vaihtaa ne uusiin seuraavalla soittokerralla.  
 
Nuori on tuonut aiemmilla soittokerroillamme esille, että häntä kiinnostaa hyvin paljon säh-
kökitaran soittaminen ja bändisoitanta. Resonaarin tilat mahdollistivat toteuttaa nuoren toi-
veet, sillä musiikkikoulussa on hyvin paljon erilaisia luokkia, joista löytyy soittimia laidasta 
laitaan. Nuori vaikutti kiinnostuneelta tulevaa soittokertaa kohtaan. Resonaariin saavuttuam-
me esittelin nuorelle soittotilat. Nuori yllättyi kuinka kotoinen ja viihtyisä Resonaari oli, eikä 
se ollut yhtään niin ”koulumainen” paikka kuin nuori oli aiemmin kuvitellut sen olevan. Re-
sonaarin toinen johtaja Kaarlo Uusitalo oli meitä vastassa ja hän esitteli nuorelle kuvionuotti-
kitaraansa ja uusia kitaravahvistimiaan. Uusitalo on todella lahjakas kitaristi ja hänen soitto-
taitonsa sai nuoren selkeästi vakuuttumaan kuvionuottikitaran pätevyydestä. Vaikka ku-
vionuottikitarassa on kaksi kieltä vähemmän kuin normaalissa kitarassa, voi sillä silti soittaa 
hyvin monipuolisesti, eikä nelikielisyys rampauta soittamista millään tasoa. Tämän jälkeen 
keskustelimme Uusitalon ja nuoren kanssa kitaransoitosta. Keskustelussa nousi esille muun 
muassa, kuinka tärkeää jatkuva harjoittelu on oppimisen kannalta. Keskustelun jälkeen siir-
ryimme nuoren kanssa soittoharjoitusten pariin.  
 
Aloitimme soittoharjoittelun tutustumalla toiseen ja kolmanteen kuvionuottikirjaan. Nuori oli 
soittanut usein ensimmäisen kuvionuottikirjan kappaleita, joten ajattelin hänen olevan valmis 
siirtymään hieman haastavampien kappaleiden pariin. Ensiksi katsoimme toisen kuvionuotti-
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kirjan sisällysluettelosta nuorelle tuttuja kappaleita. Sieltä löytyi The Animalsin kappale 
”House Of the Rising Sun”, jota kokeilimme alkuun. Kokeilimme soittaa kappaletta alkuperäi-
sen kappaleen tapaan näppäillen. Tämä oli nuoresta liian hankalaa. Sähkökitaran kielet poik-
keavat akustisen nylonkuvionuottikitaran kielistä huomattavasti. Sähkökitaran kielet ovat ko-
vemmat ja terävämmät ja saattavat satuttaa niihin tottumatonta kättä. Totuttelimme hetken 
sähkökitaran kieliin ja tutkimme kitaravahvistimesta löytyviä erilaisia efektejä. Nuori innostui 
kitaravahvistimen eri efekteistä, joten soittelimme hetken ”särö” -efektein aikaisemmin har-
joittelemiamme kappaleita. Soitimme Levoton Tuhkimo – kappaletta, joka oli nuoren mielestä 
paremman kuuloinen ”särö” -efektin kanssa.  
 
Soittokertamme loppuvaiheella teimme nuoren kanssa oman sävellyksen. Uskon tämän tapai-
sen harjoituksen lisäävän nuoren uskoa omaan osaamiseensa ja kykyihinsä. Nuoren mielestä 
meidän kannatti ensiksi tehdä kappaleen rakenne ja sitten miettiä kappaleen sanoituksia. 
Päädyimme tekemään kappaleen sillä tavalla, että minä soitin pianoa ja nuori puolestaan 
sähkökitaraa. Aloitimme kappaleen tekemisen vapaansoitannan, eli niin sanotun jammailemi-
sen kautta. Pyrin tarttumaan jokaisen nuoren omaan ideaan ja ajatukseen, enkä antanut nuo-
relle valmiita sointukiertoja. Kokeilimme erilaisia väri-, eli sointuyhdistelmiä. Lopulta löy-
simme sellaisen väriyhdistelmän, johon nuori oli tyytyväinen. Kyseinen väriyhdistelmä oli:  
 
Sininen (F), Punainen (C), Ruskea (D), Keltainen (Am), Vihreä (Bb) 
 
Tämä sointukierto on vasta kappaleen säkeistö. Nuori sanoi miettivänsä kappaleen kertosäet-
tä ja sanoitusta seuraavalle kerralle. Nuori tuntui empivän sanoitusten tekemistä, mutta eh-
dotin, että hän voi miettiä joitakin teemoja, mistä kappale voisi kertoa ja voisimme lopuksi 
koota ajatukset yhteen seuraavalla soittokerralla. Kolmas soittokertamme kesti jälleen 90 
minuuttia. Olen onnistunut tarjoamaan nuorelle jokaisella soittokerralla erilaista toimintaa. 
Uskon, että juuri monipuolisilla harjoituksilla ja harjoituskerroilla olen ruokkinut nuoren omaa 
motivaatiota harrastustaan kohtaan. 
 
5.1.4 Neljäs ohjauskerta 
 
Neljännen ohjauskerran pidimme jälleen nuoren nuorisokodissa. Aloitimme ohjauskertamme 
kitaran huoltamisella. Antamastani kuvionuottikitarasta oli katkennut kaksi kieltä ja ohjastin 
nuorta kitaran kielien vaihtamisessa. Nuori ei ollut ennen vaihtanut kitarasta kieliä, vaikka oli 
omistanut kitaran useita vuosia. Hänen mielestään tämänlainen harjoitus on hyväksi, sillä tu-
levaisuudessa hänen täytyy osata itse vaihtaa kielet soittimeensa, mikäli haluaa soittaa aktii-
visesti. Kielet olivat katkenneet harjoittelun myötä, mikä on hyvä merkki siitä, että kitaralla 
on soitettu soittokertojemme ulkopuolellakin. Kerroin nuorelle, että soittimen kunto vaikut-
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taa olennaisesti siihen, kuinka se soi ja kitaran huoltamista varten on olemassa erilaisia oheis-
tuotteita, kuten esimerkiksi otekaulaöljyjä.  
 
Annoin nuoren virittää kitaraa korvakuulon perusteella. Annoin nuoren omasta kuusikielisestä 
kitarasta a -kielestä äänen, jonka avulla nuori koetti virittää nelikielisen kitaran matalimman 
kielen samaan vireeseen. Virittäminen ei tahtonut sujua ja nuori itsekin totesi, että olisi pa-
rempi, jos virittäisin kitaran hänen puolestaan. Virittäessäni kitaraa nuori kuitenkin sanoi, 
että oli helpompi erottaa eri äänet toisistaan, kun minä viritin ja hän pystyi paremmin keskit-
tymään eri äänten kuuntelemiseen. Kielien vaihtamisen ja virittämisen jälkeen annoin nuorel-
le mukana tuomani toisen ja kolmannen kuvionuottikirjan, sekä kolme erilaista plektraa. Hän 
tuntui innostuvan plektroista paljon ja kokeili heti niistä jokaista. Olin ostanut tarkoituksella 
erilaisia, eri paksuisia plektroja, joista nuori sai valita mieleisensä. Nuori päätyi soittamaan 
ohuimmalla plektralla, sillä hänen mielestään kitara soi sen avulla parhaiten. Mielestäni hä-
nen soittotekniikkansa ja yleinen soittimenhallinta olivat jo sillä tasolla, että hän kykenee 
soittamaan oma-aloitteisesti kuvionuottikirjojen hankalampiakin kappaleita. Monipuolisuus 
sekä harjoituskappaleiden määrä mahdollistavat ja tukevat nuoren oma-aloitteista harjoitte-
lemista. Olen todennut tämän tärkeäksi harjoittelun edistämisen kannalta Resonaarissa viet-
tämäni ajan perusteella.  
 
Alkuun kokeilimme jälleen Dingon Levoton Tuhkimo -kappaletta. Kappaleen soittaminen sujui 
moitteetta, mutta huomasin nuoren keskittymisen herpaantuvan kappaleen puolessa välissä. 
Kappale on hyvin yksitoikkoinen, joten ajattelin tarjota nuorelle jonkin toisen kappaleen. Hän 
oli toivonut rock -henkisiä kappaleita, joten soitin nuorelle jo aikaisemminkin soittamamme 
kappaleen, The Animalsin House Of The Rising Sun. Tästä kappaleesta nuori piti kovasti ja 
yritti välittömästi soittaa kitarallaan samaan aikaan kanssani. Kappale on aiempiin soitta-
miimme verrattuna hankala. Kappaleessa vaihtuu soinnut alati ja kappaleen rytmitys ei ole 
vasta-alkajalle helppo. Kokeilimme aluksi soittaa kappaleen introa yhdessä. Neuvoin nuorta 
soittamaan introa rauhallisesti, ettei komppaus mene sekaisin.   
 
Palasimme edelliskerralla säveltämämme kappaleen pariin, johon olimme saaneet sävelletyksi 
säkeistön. Olin edelliskerran lopussa pyytänyt nuorta miettimään kappaleen sanoituksiin eri-
laisia teemoja, jotta voisimme tällä kertaa tehdä sanoituksen säveltämäämme säkeistöön. 
Nuori kertoi, että oli miettinyt aiheeksi kuolemaa. Pyysin nuorta tarkentamaan, mitä hän tar-
koitti ”kuolemalla”. Hetken mietittyään nuori sanoi, että useat hänen mielestään hyvät kap-
paleet käsittelevät kuolemaa. Kysyin, valitsiko nuori sen takia teemaksi kuoleman, vai oliko 
hänellä jotakin omakohtaisia ajatuksia liittyen teemaan. Nuori totesi, että ehkei ”kuolema” 
ollutkaan hyvä idea kappaleelle. Heti perään hän lisäsi, että ehkä ”loppuminen” olisi parempi 
teema.  
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Nuori kertoi, että hänen peruskoulunsa on loppumassa nyt kesällä. Tartuin tähän nuoren ide-
aan ja kyselin hieman, minkälaisia ajatuksia koulun loppuminen hänessä herätti. Hän kertoi 
olevansa hieman haikea, mutta iloinen koulun päättymisestä. Peruskoulu oli kestänyt hänen 
mielestään jo ikuisuuden, joten oli mukava siirtyä eteenpäin. Kuitenkin ajatus siitä, ettei näe 
vanhoja koulukavereita entiseen tapaan sai nuoren hieman surulliseksi. Kirjasin nuoren aja-
tuksia paperille. Näistä ajatuksista kasasimme yhdessä englanninkieliset sanoitukset jo aikai-
semmin tekemäämme kappaleeseen. Sanoitukset menevät vastaavalla tavalla:  
 
 I feel blue 'cause an era is ending 
 Still somehow I feel glad 
 It feels like it lasted for a life time 
 But now it’s in the past 
 It was nice to meet these people, everyone in my class 
 I hope you get what you want  
 out of your lives  
 
Nuori soitti nelikielisellä kitarallaan ja lauloin tekemiämme sanoituksia. Nuori oli yllättynyt 
siitä, kuinka hyvältä aikaansaannoksemme kuulosti. Hän oli selkeästi innostunut ylpeä teok-
sestamme. Tämän jälkeen sävelsimme kappaleeseemme kertosäkeistön, josta tuli vastaavan-
lainen:  
 
Sininen (F), musta (G), sininen (F), punainen (C), musta (G), sininen (F), keltainen (Am), mus-
ta (G), sininen (F), vihreä (Bb)  
 
Kertosäkeistö syntyi helposti ja nuori oppi soittamaan koko kappaleen alusta loppuun. Sovim-
me seuraavan soittokertamme heti seuraavalle päivälle, sillä nuori halusi saada oman kappa-
leemme valmiiksi mahdollisimman pian. Hän oli hyvin inspiroitunut tekemisestämme.  
 
Vastaavanlainen harjoite on mielestäni todella hyvä, mutta ei välttämättä sovi kaikille ohjat-
taville. Oman kappaleen luominen vaatii tekijöiltään pitkäjänteisyyttä ja luovuutta. Kyseisen 
ohjattavan kanssa kokeilin harjoitetta, sillä halusin kartoittaa, kuinka pitkälle hän oli valmis 
menemään oman harrastuksensa kanssa. Uskon, ettei vastaava harjoite olisi onnistunut mo-
nenkaan samanikäisen nuoren kanssa. Aikaa neljännellä soittokerrallamme kului poikkeuksel-
lisesti 120 minuuttia.    
 
5.1.5 Viides ohjauskerta 
 
Kuten jo aiemmalla soittokerralla sovimme, pidimme viidennen ohjauskertamme heti seuraa-
vana päivänä nuoren nuorisokodissa. Tarkoituksenamme oli tehdä kappaleen kertosäkeistöön 
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sanoitukset ja hioa kappale valmiiksi. Ensimmäiseksi kuitenkin kertasimme aikaisemmilla soit-
tokerroillamme soittamiamme kappaleita. Havaitsin nuoressa lievää keskittymättömyyttä. 
Hän ei jaksanut keskittyä antamiini ohjeisiin ja soittaminen meni edelliskertaamme verrattu-
na huonosti. Soittelimme aikamme tuttuja kappaleita. Nuori kertoi, että hänen komppikäten-
sä väsyi paljon eilisestä, sangen pitkästä soittokerrasta johtuen. Kiinnitin huomiota nuoren 
soittoasentoon, joka oli ryhditön. Muistutin, että soittoasentoon on tärkeä kiinnittää huomio-
ta, sillä kitara soi huonosti, jos sen päällä makaa.  
 
Nuoren innostuneisuus soittamiseen oli aiempaa vähäisempää ja ajattelin sen liittyvän tuttu-
jen harjoitusten toistoon. Tästä syystä johtuen ajattelin, että voisimme jo alkuun kokeilla 
jatkaa oman kappaleemme säveltämistä. Ensiksi muistelimme, kuinka kappaleemme meni ja 
kuinka se soitettiin. Nuori soitti kappaleen hyvin ja soitto sujui alkuun todella hyvin. Hetken 
soittamisen jälkeen kysyin nuorelta, oliko hänellä ajatuksia siihen, mistä kappaleen ker-
tosäkeistö voisi kertoa. Nuori oli vaisu, eikä osannut kertoa mitään ajatuksia. Hänen sanojen-
sa mukaan pää oli täysin tyhjä. Yritin rohkaista nuorta sillä, että se on aivan normaalia, että 
sävellysideat loppuvat aika-ajoin ja tulee niin sanottu ”Black out”. Nuori totesi, että pitkä 
koulupäivä oli verottanut ajatustyöskentelyä, eikä sanoitusten tekeminen kiinnostanut nyt. 
Huomasin nuoren turhautuvan, kun ideat eivät tulvineet samalla tapaa kuin edellisellä kerral-
la. En halunnut aiheuttaa nuorelle ahdistuneisuutta musiikin avulla, joten lopetin yhteisen 
soittokertamme tähän.  
 
Nuori toi itse hyvin rohkeasti esille sen, että soittaminen ei tuntunut sujuvan tältä erää. Roh-
kaisin nuorta sanomalla, että jokaiselle meille tulee joskus aika jolloin jokin asia ei suju. Sil-
loin vain täytyy ottaa etäisyyttä asiaan ja ajatella ja tehdä jotain aivan muuta. Painotin, että 
harrastusta ei saa pakottaa ja jos sen tekeminen tuntuu joskus vastenmieliseltä, ei ole järkeä 
jatkaa. Aikaa viidennellä soittokerralla kului noin 25 minuuttia. 
 
5.1.6 Kuudes ohjauskerta 
 
Pidimme ohjattavan kanssa pienen hengähdystauon soittokertojemme välillä. Viimeisimpinä 
kertoina soitimme pariin otteeseen saman viikon aikana ja huomasin ohjattavassani pieniä 
uupumuksen merkkejä, joten näin parhaaksi ottaa hieman etäisyyttä aiheeseen. Järjestin 
kuudennen soittokertamme jälleen nuoren nuorisokotiin, mutta tällä kertaa soitimme nuori-
sokodin ”pelihuoneessa”, emmekä nuoren omassa huoneessa. Alkuun kysyin nuoren odotuksia 
ja tuntemuksia soittokertaa kohtaan ja nuori toi esille, että on harjoitellut soittamista omalla 
ajallaan ja halusi oppia lisää ”komppaamisesta”. Nuori oli innostuneen oloinen ja alkuun viri-
timme kitaramme ja keskustelimme nuoren lempikappaleista. Hän kertoi muun muassa eri 
kitaristien kitaraefekteistä ja mietti, josko voisi omalla kitarallaan saada aikaiseksi samanta-
paisia efektejä. Kerroin nuorelle erilaisista efektipedaaleista ja vahvistimista ja kuinka niitä 
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yhdistelemällä voi saada aikaiseksi mitä erilaisimpia ja oudoimpia ääniä. Oli mieluisaa huoma-
ta nuoren innostuneisuus ja mielenkiinto kitaransoittoa ja musiikkia kohtaan.  
 
Kun saimme viritettyä kitarat, kertasimme joitakin aikaisemmin opettelemiamme kappaleita. 
Nuori yllättyi, kuinka helpolta tutut kappaleet nyt tuntuivat. Huomasin nuoren soitossa selke-
ää kehitystä ja nuori oli omasta osaamisestaan ja kehityksestään ylpeä. Hän kertoi, että edel-
lisellä soittokerralla soittaminen ei sujunut, koska häntä oli stressannut, mutta tänään oli hy-
vä fiilis. Hetken soittamisen jälkeen hän halusi jälleen soittaa ja säveltää lisää itse teke-
määmme kappaletta. Edellisellä soittokerralla oman kappaleemme tuottaminen oli tuntunut 
nuoresta vaikealta, joten olin yllättynyt kuinka innoissaan nuori oli tällä kertaa omasta kappa-
leestamme. Nuoren mielestä kappaleessamme on todella tarttuva melodia ja sitä on mukava 
soittaa. Nuori myös huomio, kuinka helpolta tekemämme kappaleen kertosäkeistön soittami-
nen tuntui. 
 
Edellisellä soittokerralla kertosäkeen soittaminen oli tuntunut nuoresta liian vaikealta ja sen 
soittaminen aiheutti turhautuneisuutta. Selitin nuorelle, kuinka selkeää kehitystä hänen soi-
tossaan on tapahtunut. Nuori totesi, että harjoittelu kannattaa ja aikoo vastedes soittaa kita-
raa useammin. Hän on selkeästi ymmärtänyt ajatuksen siitä, kuinka jatkuva harjoitteleminen 
edistää omaa soittamista. Harjoittelimme oman kappaleemme siihen pisteeseen, että siitä 
puuttuu enää ainoastaan kertosäkeen sanat. Sovimme tekevämme ne yhdessä seuraavalla 
soittokerralla. 
 
Halusin esitellä nuorelle soittamiemme kappaleiden alkuperäisversioita. Menimme nuoren 
kanssa nuorisokodin tietokoneella YouTube videopalveluun, josta etsimme muun muassa The 
Animalsin ”House Of The Rising Sun” – kappaleen alkuperäisversion, sekä Muse – yhtyeen 
oman version samaisesta kappaleesta. Nuori ihmetteli, miksi jotkut yhtyeet tekevät omia ver-
sioitaan toisten yhtyeiden kappaleista. Kerroin että se on tapa, jolla jotkin yhtyeet haluavat 
näyttävää kunnioituksensa ja mieltymyksensä toisten artistien kappaleisiin. Nuoren mielestä 
tämä oli hieno ajatus. Hän ehdotti, että tekisimme oman versiomme The Animalssin kappa-
leesta. Kappalehan löytyy toisesta kuvionnuottikirjasta ja olemme soittaneet sitä nuoren 
kanssa. Mielestäni tämä oli hyvä ajatus ja nuori sanoi harjoittelevansa sitä soittokertamme 
jälkeen lisää. Haluan tukea nuoren omia ajatuksia ja mielestäni on hienoa, että nuori tuo nii-
tä rohkeasti esille.  
 
Olimme edellisillä soittokerroillamme keskustelleet nuoren kanssa musiikin eri suuntauksista 
ja musiikin moninaisuudesta ja nuori halusi esitellä minulle joitakin lempikappaleitaan. Nuo-
ren lempikappaleet edustivat pääsääntöisesti raskaampia tyylilajeja, kuten heavya. Minä puo-
lestani esittelin nuorelle erilaisia musiikkityylejä. Toin nuorelle esiin sitä, että on hyvä kuun-
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nella myös erilaista musiikkia, sillä se kehittää omaa muusikkoutta. Aikaa kuudennella soitto-
kerrallamme kului noin 60 minuuttia.    
 
 
5.1.7 Seitsemäs ohjauskerta 
 
Viimeinen ohjauskertamme alkoi keskustelulla. Kävimme nuoren kanssa suullisesti läpi kaiken 
sen, mitä olimme aikaisemmilla soittokerroillamme tehneet ja mahdollisesti myös oppineet. 
Olimme tutustuneet instrumentin huoltoon ja kunnossapitoon, soittoasentoon, erilaisiaan 
soittoteknisiin seikkoihin ja tietenkin itse musiikin soittamiseen. Nuoren mukaan olimme käy-
neet läpi kaikki aihepiirit, joita hän tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan harrastuksessaan. Ku-
vionuotit olivat antaneet nuorelle keinon soittaa kitaraa itsenäisesti. Ainoana ongelmana ku-
vionuoteissa nuori piti sitä, että kuvionuottikirjoista ei juuri löydy hänen lempiartistiensa 
kappaleita. Kirjat olivat kuitenkin antaneet hänelle paljon hyviä ja tuttuja kappaleita, joiden 
avulla hän saattaa tulevaisuudessa harjoitella lisää.  
 
Aloitimme soittamisen tutulla House Of The Rising Sun – kappaleella. Vaikka kappaleen soin-
tukierrossa soinnut vaihtuvat alati, nuori muisti sointuvaihdokset hyvin se ja soittaminen sujui 
hyvin. Kiihdytimme tahtia tarkoituksella loppua kohden, joten kappaleen viimeinen säkeistö 
oli tahdiltaan huomattavasti alkua nopeampi. Nuoren mielestä oli hauskaa muuttaa kappaleen 
rakennetta ja tempoa. Kuten olimme aikaisemmalla soittokerrallamme puhuneet, nuoren 
mielestä oli hienoa tehdä tunnetusta kappaleesta oma sovitus. Hetken soittamisen jälkeen 
palasimme jälleen oman kappaleemme pariin. Olimme edellisellä kerralla sopineet, että te-
kisimme viimeisellä soittokerrallamme kappaleen kertosäkeistöön sanat. Päädyimme kuiten-
kin jättämään sanoitukset pois kertosäkeistöstä. Kappaleesta tuli loppujen lopuksi folk – hen-
kinen ja nuori ihmetteli, kuinka kappaleesta tulikin sellainen. Hän ei omien sanojensa mukaan 
juurikaan kuuntele vastaavanlaista musiikkia, mutta oli ylpeä aikaansaannoksestamme. Oman 
kappaleen tekeminen ja valmiin tuotoksen kuuleminen tarjosi nuorelle tunteen onnistumises-
ta ja siitä, että hän osaa ja kykenee soittamaan kitaraa.  
 
Viimeisen soittokertamme lopulla kysyin ohjattavaltani vapaamuotoista palautetta pidetyistä 
soittokerroista. Kysyin myös, voiko keskustelun nahoittaa, mutta nuoren mielestä se oli huono 
ajatus. Hänen mielestään ohjauskerrat olivat olleet sopivan pitkiä ja hänestä oli mukava soit-
taa toisistaan vaihtelevia kappaleita. Omien sanojensa mukaan hän oli oppinut soittokerroil-
lamme paljon muutakin, kun pelkkää kitaran soittamista. Muun muassa instrumentin huolto ja 
soittoasentoihin liittyvät asiat olivat nuoren mielestä tärkeitä ja hyviä asioita. Sisällöltään 
soittokertamme olivat sisältäneet runsaasti erilaisia harjoituksia ja kappaleita. Ainoana nega-
tiivisena asiana hän piti yhteisten soittoaikojen järjestämistä. Sopivien aikojen löytäminen oli 
jonkin verran mietityttänyt häntä. Kerroinkin nuorelle, että vastaavanlainen viikoittainen har-
joittelu on mahdollista esimerkiksi vierailemassamme Resonaarissa, jolloin nuori tietäisi etu-
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käteen milloin kitaratunnit aina olisivat. Aikaa viimeisellä ohjauskerrallamme kului noin 60 
minuuttia. 
 
5.2 Omaohjaajien haastattelu 
  
Pidin nuoren omaohjaajille puolistrukturoidun haastattelun kaltaisen teemahaastattelun, jos-
sa kävimme läpi heidän ajatuksiaan siitä, kuinka musiikkia voi heidän mielestään hyödyntää 
lastensuojelutyössä. Nuoren omaohjaajina toimivat 27 – vuotias mies (1. Omaohjaaja) ja 25 – 
vuotias nainen (2. Omaohjaaja). Omaohjaajat ovat koulutukseltaan sosionomeja. Pidimme 
haastattelun nuorisokodissa ja keskustelu nauhoitettiin, sekä litteroitiin. 
 
Haastattelun aluksi kysyin omaohjaajilta, minkälaisia tuntemuksia heillä on luovien menetel-
mien hyödyntämisestä omassa työssään. 1. omaohjaaja kyseenalaisti kysymyksenasetteluani 
ja esitti vastakysymyksen, mitä tarkoitan luovilla menetelmillä. Hänen mielestään kaikki työ 
on luovaa, eikä selkeää pesäeroa luovien ja niin sanottujen tavallisten menetelmien väliin voi 
luoda. Kaikki yhteisöllinen tekeminen on väistämättä luovaa. Esimerkiksi siivousalueita jaet-
taessa tai ruokaa laittaessaan työntekijä toimii luovasti. 1. Omaohjaajan mielestä luovia me-
netelmiä ei yksinkertaisesti voi erotella työstä, sillä se on tärkeä osa työtä.  
 
1. Omaohjaaja: ”Yleisesti näen, että lastensuojelutyössä on hyvä käyttää luovia menetelmiä. 
Se voi olla sekä spontaania että suunnitelmallista. Itse käytän esimerkiksi draamaa työssäni 
spontaanisti. Näen, että se on työväline. Se on sitä, että työntekijä tuo omaa 
erikoisosaamistaan työhönsä. Luovia menetelmiä  voisi hyödyntää enemmänkin 
suunnitelmallisesti… Luovien menetelmien käyttäminen on kuitenkin henkilösidonnaista ja 
riippuvaista ohjaajasta.” 
 
Haastattelun tarkoitus oli selvittää työntekijöiden ajatuksia musiikin hyödyntämisestä 
lastensuojelutyössä, joten pyrin seuraavilla kysymyksilläni ohjaamaan keskustelun suuntaa 
lähemmäs alkuperäistä ajatusta. 1. omaohjaaja muisti, että kyseisessä nuorisokodissa oli 
aikanaan tehty kappale, jossa käsiteltiin nuorisokodin arkea ja elämää humoristisella otteella. 
Kappaleen oli tehnyt eräs ohjaaja yhdessä nuoren kanssa. Mielestäni vastaavanlaisia 
harjoitteita olisi mielekästä hyödyntää useammin nuorisokodin arjessa. Yhdessä musiikkia 
tekemällä ohjaaja pääsee aivan toisenlaiseen kontaktiin nuoren kanssa. Kappale on varmasti 
ollut myös muulle yhteisölle hyvin eheyttävä ja miellyttävä, sekä lisännyt yhteisön koheesiota 
ja me -henkeä. Musiikki antaa nuorelle keinon tuoda itseään esille ja työntekijälle puolestaan 
keinon kohdata nuori. Nuorisokodille yhteisönä musiikki voi antaa turvallista yhteistä 
hauskanpitoa. Täytyy muistaa, että kaikki mikä voi olla nuorten mielestä hauskaa ja 
mielekästä, ei aina välttämättä ole kasvun ja kehityksen kannalta hyvä asia; esimerkiksi 
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päihteet. Joillakin nuorisokodissa asuvilla nuorilla on mielenterveydellisiä ongelmia, kuten 
masennusta ja heille kaikki mikä on hauskaa ja turvallista, on askel kohti parempaa.  
  
Valtaosalle nuorisokodissa asuvista nuorista ei ole helppoa sanottaa omia ajatuksiaan ja 
tunteitaan verbaalisesti ja musiikin kaltaiset menetelmät antavat mahdollisuuksia ja keinoja 
nuorille ilmaista itseään. Ne auttavat nuorta itsensä tiedostamisessa, sekä elämänsä ja 
ajatustensa jäsentämisessä.  1. omaohjaajan mukaan musiikkia on hyödynnetty nuorisokodissa 
aiemmin, mutta tällä hetkellä työyhteisössä ei ole ohjaajia, jotka toisivat musiikkia näkyvästi 
esille. Keskustelun suunta kääntyi kohti niitä tekijöitä, jotka ovat mahdollisesti syynä siihen, 
miksei musiikkia hyödynnetä nuorisokodissa. 2. Omaohjaaja pitää musiikkia tietynlaisena kyn-
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2. Omaohjaaja: “Sitä helposti ajattelee, kun jos ei osaa itse, niin kuinka voi opettaa toista-
kaan? Musiikki on minulle tietynlainen mörkö. Meillä on kuitenkin paljon erilaista 
erikoisosaamista ohjaajien puolelta, kuten liikunta. Olen miettinyt, että meidän ohjaajien 
omaa erikoisosaamista tulisi hyödyntää paremmin. Palveluja ja erikoisosaamista ei tarvitse 
aina hakea jostakin ulkopuolelta, kun sitä löytyy omasta työyhteisöstä.” 
 
Arki nuorisokodissa on usein kiireistä ja hektistä ja tällöin luovien menetelmien 
suunnitelmallinen käyttäminen on arvo- ja prioriteettikysymys. Aikaa löytyy siihen, mikä on 
tärkeää. 1. Omaohjaaja kertoi, että on aiemmassa työssään päiväkodissa hyödyntänyt 
musiikkia. Hänen mielestään sellaisia itseilmaisun keinoja, joita esimerkiksi päiväkodissa käy-
tetään, tulisi käyttää enemmän nuorisokodissakin. Monilla lastensuojelunuorilla on jäänyt joi-
takin kehitysvaiheita väliin varhaisessa vuorovaikutuksessa, tai he eivät ole saaneet sellaista 
hoivaa, jota pitäisi saada alle 10 – vuotiaana. Musiikin kaltaisen itseilmaisun välineen avulla 
nuoret saavat tuntua oman kehon hahmottamiseen ja hallintaan.  
 
Omaohjaajat nostivat esille, että usein nuorisokodissa tehtävän työn tavoite voi olla aluksi 
vain kontaktiin pääseminen nuoren kanssa. Tällaisessa tapauksessa luovat menetelmät kuten 
musiikki, voivat olla työhön todella hyvä väline ja menetelmä. Vaikka toiminta olisi suunni-
telmallista, on tärkeää, että se näyttäytyy spontaanina, sillä nuorisokoti on lastensuoje-
lunuorille koti. Jos toiminta on liian suunnitelmallista ja järjestäytynyttä, voi nuorelle tulla 
olo, että hän on pikemminkin hoidossa. Omaohjaajat pohtivat myös, että toisaalta musiikista 
puhuttaessa kyse voi olla myös nuoren harrastuksesta. Nuorisokodin asiakaskunta koostuu 
pääasiallisesti teini-ikäisistä nuorista ja musiikki on nuorille usein tärkeä asia. Musiikki näkyy 
konkreettisesti nuorisokodinkin arjessa; keskustelut bändeistä ovat päivittäisiä ja nuorten 
huoneissa seiniä koristavat lempiartistien julisteet. 
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2. Omaohjaaja: ”Monet lastensuojelunuoret eivät ole saaneet liikunnan tai musiikinkaltaisia 
harrastuksia kotoaan. Sen takia on tärkeää, että me mahdollistamme harrastukset nuorille 
jollakin tapaa.” 
  
Menetelmistä puhuttaessa omaohjaajilla tuli mieleen levyraadin pitäminen. Levyraati voi olla 
hyvä keino saada nuoret reflektoimaan tunteitaan musiikin kautta. Se voi olla myös helppo ja 
hauska kanava kertoa itsestään muille. 1. Omaohjaaja kertoi, että eräs hänen sosiaalialalla 
toimiva tuttava on tehnyt erilaisia musiikkiprojekteja muutamien rap-artistien kanssa. Nuoret 
ja rap-artistit tekivät yhdessä kappaleita, joissa on sanoitettu tunteita rap – musiikin avulla. 
Muita menetelmiä musiikin hyödyntämisestä nuorisokodin arjessa voisi olla rauhallisen musii-
kin, kuten klassisen musiikin soittaminen iltaisin. Joillakin nuorisokotinuorilla on myös joskus 
ollut cd – levyjä, joiden avulla he ovat rauhoittuneet iltaisin nukkumaanmenon yhteydessä. 
Omaohjaajat uskovat, että musiikilla voi vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Lastensuojelunuo-
rilla ei ole välttämättä entuudestaan paljoa onnistumisen tunteita. Se, että nuori tuntee on-
nistuneensa jossain, lisää uskoa siihen, että hän voi elämässään onnistua jossain muussakin. 
Onnistumisen tunteet lisäävät nuorten itseluottamusta.  
  
2. Omaohjaaja: ”Uskon, että kun nuori oppii soittamaan esimerkiksi kuvionuottien avulla, tuo 
se nuorelle onnistumisen tunteita. Se nostaa itseluottamusta.” 
 
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden kuvionuotteja hyödyntäen ja ohjasin keskus-
telun suuntaa kohti kyseistä menetelmää. Kuvionuotit olivat omaohjaajille entuudestaan tun-
temattomia, joten selvitin heille, kuinka yksinkertainen niiden toimintaperiaate on. Menetel-
mänä kuvionuotit mahdollistavat instrumentin soittamisen helposti ja nopeasti. Kerrottuani 
menetelmän ideologian omaohjaajille, olivat he sitä mieltä, että vastaavanlaisen musiikki-
toiminnan harjoittaminen olisi kenties toteutettavissa. Se millaisella intensiteetillä ja volyy-
millä toteuttaminen tapahtuu, on kuitenkin aina arvo- ja prioriteettikysymys. Kyse on siitä, 
kuinka työntekijät hahmottavat perustyön. 
 
1. Omaohjaaja: ”Uskon, että käyttämällä luovia menetelmiä voidaan päästä samaan, tai jopa 
parempaan tulokseen. Mielestäni se vaatii keskustelua ja pohdintaa, siitä mikä on perustehtä-
vä nuorisokodissa ja jokaisen nuoren kohdalla.”      
 
Innostuksen musiikin hyödyntämiseen pitää löytyä työntekijältä itseltään. Kyse on vain siitä, 
että uskaltaa kokeilla, vaikkei ehkä osaisikaan. 
  
2. Omaohjaaja: ”Ja, toisaalta siinähän nuoret näkisivät, että eihän me ohjaajatkaan kaikkea 
osata ja meidänkin pitää harjoitella.”  
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Haastattelun aikana omaohjaajat nostivat selkeästi esille, että musiikki voisi antaa nuorisoko-
dille paljon. Mutta miksi musiikkia ei siltikään hyödynnetä? Omaohjaajat pohtivat, että sosi-
aalialan koulutuksen myötä olisi hyvä tuoda erilaisia menetelmiä esille. Ammattikorkeakoulu-
opiskelijoilla pitäisi olla enemmän vaihtoehtoja ja vapaus valita opintojensa sisältö.  
  
1. Omaohjaaja: ”Nimenomaan vapaus valita. Sen täytyy perustua täysin vapaavalinnaisuu-
teen.” 
 
Käyty haastattelu vahvisti uskoani siihen, että musiikin kaltaiselle toiminnalliselle työmuodol-
le on tilausta lastensuojelutyön piirissä. Musiikkia ei tarvitse välttämättä tuoda instrumentin 
soittamisen muodossa, vaan musiikki voisi antaa paljon myös pienemmällä intensiteetillä. Ku-
ten sanottua, on musiikki usein nuorille tärkeä osa elämää ja turvallinen foorumi omien tun-
teiden peilaamiseen. Lastensuojelutyön parissa toimivien työntekijöiden tulee mahdollistaa 
nuorten normaali ja tasapainoinen arki. Musiikki on nuorille usein tärkeä osa tätä normaalia 
arkea.    
 
6 Ohjauskertojen analysointia 
 
Mielestäni järjestämäni ohjauskerrat tarjosivat nuorelle mahdollisuuden tutustua omaan har-
rastukseensa hieman erilaisesta näkökulmasta käsin. Kuvionuottien hyödyntäminen kitaransoi-
ton ohjaamisessa oli mielestäni hyvä menetelmä, sillä nuori ei ollut kovinkaan kokenut muu-
sikko. Kuvionuotit mahdollistivat sen, että pääsimme soittamaan nuoren kanssa heti ja nuori 
sai onnistumisen tunteita ensikerrasta lähtien. Suunnittelin aina seuraavan ohjauskerran edel-
lisen jälkeen ja mielestäni se oli ratkaisuna oikea. Jos olisin suunnitellut kaikki ohjauskerrat 
ennen kuin ensimmäinen olisi alkanut, en olisi välttämättä osannut ottaa huomioon nuoren 
valmiuksia, tavoitteita, tai mielenkiinnon ja kehittämisen kohteita. Tavoitteena oli nuoren 
harrastuksen tukeminen ja motivointi, joten ohjauskerroilla jatkuva valppaus ja herkkyys 
muutoksille oli oltava läsnä. Ohjauskerrat kestivät keskimäärin 60 minuuttia, joka on pitkä 
aika pitää ohjattava motivoituneena ja keskittyneenä. Kuten jo aiemmin mainitsin, on tärkeä 
saada ohjattava ”tarkkaavuuden keskiöön”, jotta toiminta olisi mielekästä. (Uusitalo & Kaik-
konen 2005: 86.) Erilaisilla harjoitteilla ja soittopaikoilla takasin sen, että nuori kykeni keskit-
tymään suurimman osan harjoituskerroista. 
 
Harjoituskerroilla tekemieni havainnointien perusteella opinnäytetyöni toiminnallinen osuus 
oli kokonaisuudessaan onnistunut. Viimeisellä ohjauskerralla nuoren soittotaito oli jo sillä ta-
solla, että hän kykenisi soittamaan minkä tahansa kappaleen, josta olisi kuvionuotit. Nuorelta 
saamani palautteen perusteella nuori sai myös tukea ja innostusta harrastukseensa. Oman 
kappaleen tekemisen kautta nuori sai myös konkreettisen näytön omasta kyvystään ja kehi-
tyksestään taiteilijana. Luova prosessi opetti nuorelle yhteistä suunnittelua ja vastuunkanta-
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mista (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 110–111) . Oman työn tulos ja jälki antoivat ohjattavalle 
onnistumisen tunteita ja uskoa omaan osaamiseensa. Kuten sanottua, voi musiikki toimia 
eräänlaisena välittäjänä omien tiedostettujen ja tiedostamattomien psyykerakenteiden välil-
lä. (Ahonen 1997: 55.) Uskon, että tekemiemme soittoharjoitusten kautta nuori sai välineitä 
omien tunteidensa käsittelyyn. Soittokertojemme aikana pääsin näkemään nuoren tunneskaa-
laa laajasti aina innostuneisuudesta ja väsymykseen. Mielestäni jo pelkästään se, että nuori 
näytti erilaisia tunteita, kertoo siitä, että toimintamme vaikutti häneen jollakin tapaa. 
 
7 Tavoitteiden arviointi 
 
Opinnäytetyöni yhtenä tavoitteena oli perehtyä siihen, kuinka musiikkia voisi hyödyntää las-
tensuojelutyössä. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee vahvistusta tunteelle, että on hyväksytty ja 
ainutlaatuinen. Lastensuojelutyön asiakkailla vastaavanlaisia tunteita ei ole välttämättä lai-
sinkaan. Uskon, että musiikin kautta lastensuojelutyön asiakkaat voivat saavuttaa näitä tun-
teita. Tekemällä yhdessä aikuisen kanssa nuori voi saavuttaa moniulotteisemman kuvan niin 
itsestä kuin elämästä ylipäänsä, sekä löytää vaihtoehtoisia tapoja olla kosketuksissa itseen ja 
ympäristöön. Musiikki on tunteiden kieli, jonka ymmärtämiseen ei tarvitse korkeaa älyk-
kyysosamäärää tai harjoittelua (Ahonen 1997: 61). Hyödyntämällä musiikkia asiakastyössä, 
voidaan houkutella esiin ihmisen luontaista tarvetta monipuolisiin tunne- ja elämyskokemuk-
siin. Nämä kokemukset puolestaan antavat lastensuojelutyön asiakkaille kanavan ymmärtämi-
seen ja edellytyksiä älyllisen ja tiedollisen kehityksen lisäksi. Musiikki antaa myös mahdolli-
suuden ”symboliseen etäisyyteen”, jolloin asiakkailla on mahdollisuus käsitellä epäsuorasti 
vaikeitakin asioita. (Forsberg ym. 2006: 134–139.) Kipeät ja vaikeat tunteet voi muuntaa mu-
siikin keinoin leikkisiksi ja näin etäännyttää ne symbolisen etäisyyden päähän, jossa niiden 
työstäminen onnistuu (Ahonen 1997: 60). 
 
Asiakastyön tavat eivät nojaudu yksinomaan keskustelevan sosiaalityön perinteeseen, vaan 
toiminnallinen sosiaalityö laventaa menetelmäpalettia. Erilaiset työskentelytavat jäsentävät 
todellisuutta monipuolisesti ja ne rikkovat myös rutiineja tarjoamalla vaihtoehtoisia tapoja 
olla dialogissa sekä työntekijän itsensä että asiakkaiden kanssa. (Forsberg ym. 2006: 133.) 
Kuten omaohjaajien haastattelusta nousi esille, voisivat kuvionuotit olla hyvä kanava lähestyä 
musiikkia työmenetelmänä. Kuvionuottien toimintaperiaate on nopeasti sisäistettävissä ja 
soittaminen on täten helppoa ja hauskaa. Työntekijän itsensä tulisi olla kiinnostunut musiikis-
ta menetelmänä, jotta sen hyödyntäminen olisi tarkoituksenmukaista. Nuorisokodin yksi pää-
periaate on olla kodinomainen ympäristö ja ohjaajien tulee olla luonnollisessa kontaktissa 
nuorten kanssa. Mielestäni opinnäytetyöni on esimerkki siitä, kuinka musiikkia hyödyntämällä 
pääsee kontaktiin asiakkaiden kanssa. Kaikki on kiinni asiakkaan ja työntekijän omista mie-
lenkiinnon kohteista. Ohjattavani nuori oli jo entuudestaan kiinnostunut kitaran soittamises-
ta, joten musiikki oli luonnollinen työmuoto nuoren kanssa työskennellessä.  
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Toinen opinnäytetyöni tavoitteista oli nuoren harrastuksen tukeminen ja motivointi. Kuten jo 
aiemmin mainitsin vaikuttavat motivaation syntymiseen keskenään sisäiset ja ulkoiset tekijät. 
Nuoren sisäisiksi tekijöiksi lasketaan muun muassa harrastuneisuus musiikkia kohtaa ja ulkoi-
siksi tekijöiksi harjoituskertojen sisältö ja harjoituspaikka. (Laaksonen 1998:4.) Ohjauskerto-
jen edetessä näin, kuinka nuori ymmärsi millä tavalla hänen tekemänsä valinnat vaikuttivat 
kokonaisuuteen ja hän kykeni myös itse etsimään uusia luovia ratkaisuja. Esimerkkinä vastaa-
vanlaisesta tilanteesta voidaan mainita se, kun nuori itse ymmärsi kuinka erilaisilla komppa-
uksilla pystyi vaikuttamaan siihen, miltä kappaleet kuulostivat. (Kaikkonen & Uusitalo 2007: 
109.) Mahdollistin nuoren soittoharrastuksen siten, että annoin hänelle kuvionuottikitaran ja – 
kirjoja lainaan soittokertojemme ulkopuolelle. Mahdollistamalla nuoren oma-aloitteisen har-
joittelun varmistin sen, että hänellä oli mahdollisuus harjoitella haluaminaan hetkinä. Aika-
taulullisista syistä johtuen emme kyenneet sopimaan yhteisiä harjoituskertoja aina niihin het-
kiin, joihin olisimme halunneet.   
 
Opinnäytetyöni kolmas tavoite oli oman ammattitaitoni ja ohjaajuuteni kehittäminen. Toi-
minnallisten menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä oli minulle jo ennen opinnäytetyötäni 
tuttua. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden edetessä jouduin jatkuvasti pohtimaan mikä 
olisi paras tapa edetä seuraavalla ohjauskerralla. En ollut asettanut itselleni mitään tiettyä, 
konkreettista tavoitetta, joten lopullista työn tulosta on vaikea arvioida. Mielestäni onnistuin 
takaamaan nuorelle onnistuneita soittotunteja ja reflektiivisellä otteella sain pidettyä toi-
minnan oikeassa suunnassa. Vastaavanlaisten soittokertojen ohjaaminen vaati työntekijältä 
kuitenkin intohimoista sitoutumista tekemiseen, joka on osaltaan uuvuttavaa. En usko, että 
musiikkia voisi tuoda lastensuojelutyöhön samanlaisessa muodossa. Opin itsestäni ammattilai-
sena ja ohjaajana sen, että annan itsestäni ohjaustilanteisiin paljon. Se näkyi muun muassa 
siten, että jotkut ohjaustilanteissa nousseet asiat jäivät mietityttämään minua useiksi päivik-
si. Esimerkiksi toiminko oikein, kun keskeytin soittokerran, jolloin nuori ei ollut motivoitunut 
soittamaan? Uskon, että perustelemalla omat ratkaisuni sain jokaisesta ohjauskerrasta irti 
enemmän. 
 
8 Eettisyys 
 
Sosiaalityön peruspilari on asiakkaan subjektiivisuuden korostaminen. Ammattilaisen tulee 
pyrkiä edistämään sen toteutumista työskentelemänsä organisaation kaikilla tasoilla ja puut-
tumaan havaitsemiinsa epäkohtiin. Työssä tulee kunnioittaa asiakkaan oikeutta ja vastuuta 
päättää itseä koskevista asioista. On myös ensiarvoisen tärkeää, että ammattilainen edistää 
asiakkaan oikeutta tehdä omat valintansa riippumatta omista arvoistaan ja elämänvalinnois-
taan. Sosiaalialalla on erityinen suhde etiikkaan ja ihmisoikeuksiin, sillä voidaan katsoa, että 
koko sosiaalialan työ on saanut alkunsa juuri niihin liittyvien kysymysten pohtimisesta. Sosiaa-
lialan työn tavoitteena on yleisen hyvän tekeminen, ihmisten auttaminen, puutteen ja kärsi-
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myksen vähentäminen sekä yleinen muutos parempaan ja yhteiskunnan moraalisen kehityksen 
edistäminen. Eettisyyden vaatimusta sosiaalialalla lisää työhön tai ammattiasemaan liittyvä 
mahdollisuus vaikuttaa asiakkaan elämään ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Sosiaalialan toi-
minnassa lainsäädäntö ja toiminnan laillisuus ovat tärkeitä teesejä. Ne liittyvät yhteiskunnan 
demokraattisuuteen ja käsitteeseen oikeudenmukaisuudesta. Ihmis- ja perusoikeuksien merki-
tyksen lisääntyminen yhteiskunnassa vahvistaa vaatimusta siitä, että lain on oltava kaiken 
julkisen toiminnan taustalla. Asiakkaan oikeuksiin puututtaessa täytyy toiminnan perustua 
ehdottomasti lakiin. Tämä oikeusvaltioperiaate tarkoittaa, että hyvilläkään eettisillä periaat-
teilla, päämäärillä ja yleisillä arvoilla, esimerkiksi lapsen edulla, ei voida perustella toimen-
pidettä, ellei siitä ole erityistä mainintaa laissa. Mutta kuten sanottua, ei laillisuus ole kui-
tenkaan synonyymi eettisyydelle, eikä lainmukaisuus takaa aina oikeudenmukaisuutta. Laki 
antaa todella harvoin suoraa vastausta arkisen ihmissuhdetyön pulmiin. Sen sijaan ammattilai-
sen oma ammattietiikka ohjaa tehtyjä valintoja kaikessa työssä. (Talentia 2005: 5-15.) 
 
Sosiaalialan työssä, tai kaikessa työssä ylipäätään, tekijältä vaaditaan korkeaa moraalia. 
Työntekijä tarvitsee tuekseen jatkuvasti eettistä pohdintaa ja asioiden arviointia suhteessa 
ympäröivään yhteiskuntaan ja sen moraalikäsityksiin. Ohjaustilanteessa ohjaajalta vaaditaan 
tilanneherkkyyttä ja kykyä itsekriittiseen ja pohdiskelevaan työotteeseen. Tämä kuitenkin 
edellyttää uskallusta ja halua tarkastella itseään, asenteitaan, arvojaan ja toimintaansa, mikä 
tukee ja vahvistaa eettisyyttä työssä. (Bardy 2009: 77–79.)  Reflektiivisellä otteella kykenin 
puntaroimaan ohjaamiseni eettisyyttä. Ohjaajan täytyy pystyä perustelemaan tehdyt valinnat 
itselleen. 
 
9 Kuinka tästä eteenpäin? 
 
Pääkaupunkiseudun lastensuojelutyön kehittämisen ongelmana ovat kuntien suuret koot ja se, 
että sosiaali- ja terveyspalvelut on organisoitu eri kuntien välillä eri tavalla. Huolena on, että 
eri lastensuojeluyksiköiden sisäinen kehittämistyö eristäytyy eri organisaatioiden välillä ja 
kehittämistyö erkaantuu asiakastyötä tekeviltä ammattilaisilta erillisille toimijoille. Konkreet-
tisen kehityksen kannalta olisi tärkeää, että työn kehittäjinä toimisivat ne henkilöt, jotka nä-
kevät konkreettiset kehityskohteet työssään ja toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiak-
kaiden kanssa. (Heinonen & Metsälä 2009: 9.) Johtoportaassa ei aina kyetä näkemään tarvetta 
kaikille muutoksille, jos johto ei konkreettisesti näe asiakastyön arkea. Musiikkitoimintaa voisi 
hyödyntää lastensuojelutyössä esimerkiksi pajatoiminnan kautta. Uskon, että jos lastensuoje-
lutyön parissa toimivat tahot järjestäisivät asiakkailleen musiikkipajatoimintaa, olisi siihen 
halukkaita nuoria tarjolla. Esimerkkinä vastaavanlaisesta tahosta mainittakoon Kalliolan set-
lementin Poikien Talo -hanke, jonka tarkoituksena on turvata 10–28 –vuotiaiden poikien ja 
miehien psykososiaalinen kasvu. Esimerkiksi erilaiset bändikerhot voisivat olla Poikien Talo -
hankkeen kohdalla toimiva toimintamalli ja kuvionuottien hyödyntäminen madaltaisi osaamis-
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kynnystä soittamiselle. Uskon, että vastaavanlaisen musiikkiprojektin kehittämisen esteeksi 
saattaisivat muodostua erilaiset resurssikysymykset, kuten se kuinka bändikerhoa rahoitettai-
siin. 
 
Kuten edellä on mainittu, tulee nuorisokotien tarjota nuorille normaali ja kodinomainen ym-
päristö. Nuorisokotien tulee tukea ja mahdollistaa nuorten harrastuksia ja musiikki on monille 
nuorille tärkeä osa elämää. Mutta mitä opinnäytetyöni antoi ohjattavani nuoren nuorisokodil-
le ja kuinka nuorisokoti voisi hyödyntää musiikkia tulevaisuudessa? Omaohjaajien haastatte-
lussa nousi esille konkreettisia asioita ja esimerkkejä, joiden avulla musiikista voisi tulla osa 
nuorisokodin arkea. Se millaisella intensiteetillä musiikkitoimintaa tehdään, lähtee työnteki-
jöistä itsestään. Uskon, että lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta musiikista työmenetelmä-
nä voitaisiin taata sen laajempi käyttö. Kuten omaohjaajille teettämässäni haastattelussa 
nousi esille, olisi hyvä, jos esimerkiksi ammattikorkeakouluissa opintotarjonta kattaisi enem-
män vapaasti valittavia kursseja, joissa voisi oppia hyödyntämään musiikkia ja muita luovia 
menetelmiä asiakastyössä. Ammattikorkeakoulut eivät tee suuntautumisvaihtoehtojaan ja 
syventävien opintojensa tarjontaa tarpeeksi näkyviksi ja täten kouluihin hakevat ihmiset eivät 
aina tiedä mahdollisuuksistaan erilaisiin suuntautumisvaihtoehtoihin. Esimerkiksi, kun hain 
itse Laurea-ammattikorkeakouluun opiskelemaan, ei minulla ollut aavistustakaan, että kou-
lussamme voi opiskella musiikkia.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 27.2.2009 yhteensä 34,4 miljoonaa euroa valtionavustus-
ta kahdeksalle sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeelle vuosille 2009–2011. Suurin 
avustussumma, 11,3 miljoonaa euroa, myönnettiin Etelä-Suomen Lapsen ääni -
kehittämisohjelmalle, joka korostaa ongelmien ehkäisyä, varhaista tukea ja nopeaa puuttu-
mista (sosiaaliportti –internetsivut. Viitattu 8.10.2011 klo. 18.46). Se mihin suuntaan lasten-
suojelutyö tulevaisuudessa kehittyy, on riippuvainen siitä mihin vastaavanlaiset rahasummat 
menevät. Muutos voi kuitenkin lähteä myös pienemmistä teoista; työntekijöiden asenteista ja 
suhtautumisesta uutta kohtaan.  
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 Liite 1 
Liitteet 
 
Nuoren kanssa tekemäni kappale. 
 
A-osa 
 
a
F              
a
C                          
a
Dm                        
a
Am              
a
B b  
 
                          I feel blue’cause an era    is ending                       still    I am      feeling 
 
a
F              
a
C      
a
Dm                   
a
Am              
a
B b  
 
 glad               It feels like   it lasted      for a life time            but now it’s            in the 
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a
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a
Am              
a
B b  
 
 past   it was  nice to       meet these people                  everyone          in my                      
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a
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a
Am              
a
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 class   I hope you get what               you want                  out                  of your 
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a
F                                              
 
 lives                
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 Liite 1 
B-osa 
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 Liite 1 
Liite 2 
 
Omaohjaajille lähettämäni sähköposti: 
 
Moikka!  
 
Opinnäytetyöni loppu alkaa häämöttää. Sovimme, että tapaisimme eräänlaisen vapaamuotoisen keskuste-
lun parissa nuorisokodissanne. Opinnäytetyöni aiheena on musiikki lastensuojelutyössä ja tämän keskuste-
lun tarkoituksena on kartoittaa työntekijöiden ajatusmaailmaa ja mielipiteitä siitä, millaisena välinenä ja 
mahdollistajana musiikki nähdään kentällä.  
 
Keskustelurunko: Musiikkia hyödynnetään sosiaalialan asiakastyössä monin eri tavoin. Esimerkiksi Resonaa-
rissa musiikkia hyödynnetään muun muassa kehitysvammaisten, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja 
vanhusten senioreiden parissa. Kuinka näette musiikin mahdollistajana omassa työssänne? 
 
 Miten näet musiikin mahdollisuudet lastensuojelutyössä? 
o Mitä se voi antaa nuorille? 
o Työntekijälle? 
o Nuorisokodille yhteisönä? 
 Miten uskot, että musiikkia voisi hyödyntää lastensuojelutyössä? Haen takaa menetelmiä. 
 Voisitteko kuvitella käyttävänne musiikkia työssänne? 
 Annetaanko työyhteisöllenne tilaa kehittää tehtävää työtä? Ja kuinka se konkreettisesti tapahtuu? 
 
Minä: Tarkoitus on pohtia sitä, kuinka musiikkia voi hyödyntää lastensuojelutyössä. Musiikkia hyödynne-
tään tällä hetkellä esimerkiksi kehitysvammaisten, syrjäytyvien nuorten ja senioreiden parissa tehdyssä 
työssä. Tarkoituksena on herätellä teissä ajatuksia ja kysellä mielipiteitänne siitä, että minkälaisia tunte-
muksia teillä on siitä, kuinka musiikkia voisi mahdollisesti hyödyntää lastensuojelutyössä. Ohjasin viime 
kevään ja kesän aikana omaohjattavallenne kitaransoittoa kuvionuotein ja nyt kyselenkin teidän mielipi-
teitä luovien menetelmien hyödyntämisestä lastensuojelutyössä. 
 
